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:قال اهلل تعالى  
﴾61﴿وما يستوي األعمى والبصير   
"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat” 









 بسم اهلل الرضبن الرحيم
 اغبمد هلل رب العلمُت ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
 لو وصحبو أصبعُتوعلى آاللهم صل على سيدنا ؿبمد 
 بكل السرور قدمت الباحثة ىذا البحث إىل اؼبكرمُت واحملبوبُت:
 أيب كارسو وأمي ىاريت
 وزوجي عُت اػبلقي
 اغبب الكبَت واإلىتمام الكثَت للباحثة. ين يدعون إىل اهلل كل يوم ويعطونىم الذ
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 طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيستطبيق 
 ليلة السافطري
ٖٔٙٔٚٗٓٓٔٙ 
رسالة مقدمة لكلية الًتبية والعلوم التدريسية اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بورووكرتو لتوفيق أحد شروط 
 للحصول على درجة سرجانايف قسم التعليم اللغة العريبة 
 التجريد
سالمي بومي ايو برابيس احد من اؼبعهد الذي يوحد بُت نظام إلمعهد دارالنجاة العصري ا 
 باستخدام كتاب السلفي و نظام كتاب التعليم اغبديث الذي ينفذ نظام الثنائية اللغةالتعليم الّسلفي 
،كونو يستطيع ان يزود الكفاءة اللغوية لطالب، ألنّو يطبق الربنامج لواجب اللغة مع نظام الثنائي اللغة 
لمي الذي سيناقشو وؿبور البحث العقبليزية. أّما ستبحث الباحثة ىي اللغة العربية إلىي اللغة العربية وا
تطبيق التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو    الباحثون ىنا ىو
 برابيس.
طريقة التعزير يف تعليم اللغة  الغرض من تطبيقاألىداف من ىذا الدراسة ىو: أوال، ؼبعرفة 
سالمي بومي أيو برابيس. ثانيا، ؼبعرفة تطبيق التعزير يف تعليم إلالعربية باؼبدبر ؼبعهد دارالنجاة العصري ا
سالمّي بومي أيو برابيس. ثالثا، معرفة أثر التعزير يف تعليم اللغة إلاللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا
 سالمي بومي أيو برابيس.إلعهد دارالنجاة العصري االعربية على الطالبات م
إستخدمت ىذه الدراسة نوع البحث اؼبيداين وطريقة البحث النوعي. وأما طريقة صبيع البيانات 
يف ىذا البحث ىي اؼبالحظة، واؼبقابلة، والوثائق. مث تقنيات ربليل البيانات اؼبقدمة من خالل تقليل 
 ت.البيانات، وعرض البيانات واإلثبا
وأظهرت نتائج البحث أن الغرض مريب اؼبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس  
تأديب الطالب ، لكي الطالب لديهم تصحيحات يف أنفسهم لتطبيق التعزير يف تعليم اللغة الربية  ىو 
 ادثةاحملحىت يتمكنوا من تدريب مسؤولياهتم كطالب، كعنصر ربكم للطالب ليكونوا أكثر حرًصا يف 
وىناك دافع ؼبواصلة تطوير مهاراهتم يف اللغة العربية. وأشكال طريقة التعزير يف تعليم اللغة العربية الذي 
مفردات كل كلمة اعبريبة،  ٓٔتطبيق دبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس منها حفظ 
لذي رقعة اؼباش. أما أثر تطبيق طريقة وقوف وتكرار اؼبفردات أمام الطالب، ولباس اغبجاب األضبار ا
 التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة نوعان، ونبا أثر اإلجابية و أثر السلبية.
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 الشكر والتقدير كلمة
 
، فإنو ية، ونستعينو حبولو وقوتو القويةاغبمدهلل، اغبمدهلل الذي أنعمنا بالتوفيق واؽبدا 
الحول والقوة إال باهلل ، والصالة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى آلو وصحبو 
 ومن دعا بدعوتو إىل يوم الدين.
تعليم  بعض شروط لنيل درجة سرجانا يف قسمفقد كتب الباحثة الرسالة اعبامعية لوفاء  
اللغة العربية كلية الًتبية والعلوم التدريسيةباعبامعة اإلسالمية اغبكومية بوورووكرتو. واسبمت الباحثة 
تعليم اللغة العربية  تطبيق طريقة التعزير يف"الرسالة اعبامعية بتوفيق اهلل وىدايتو تعاىل ربت اؼبوضوع: 
". وتسر الباحثة أن تقدم أجل الشكر والتقدير دبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس
 إىل:
معايل الدوكتور ؿبمد رقيب اؼباجيستسر اغباج، كرئيس اعبامعة اإلسالمية اغبكومية  -ٔ
 بورووكرتو 
لًتبية والعلوم التدريسية اعبامعة كلية ا، كعميد  اغباجاؼباجيستَت  اؼبكرم الدوكتور سوويتو -ٕ
 اإلسالمية اغبكومية بوورووكرتو
قسم تعليم اللغة العربية للجامعة اؼبكرم الدوكتور علي مهدي  اؼباجيستَت، كرئيس  -ٖ
كاؼبشرف الذي ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدير   اإلسالمية اغبكومية بوورووكرتو
كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية أفاد الباحثة علميا وعمليا ووجو خطواهتا يف  
 فكرة البحث حىت اإلنتهاء فلو من اهلل خَت اعبزاء.
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تعليم اللغة العربية )أ( للجامعة اؼباجيستَت كاؼبشرف يف فصل  اؼبكرم الدوكتور صبور -ٗ
 اإلسالمية اغبكومية بوورووكرتو
اإلسالمية اغبكومية عة قسم تعليم اللغة العربية للجامصبيع األساتذ واألساتذة يف  -٘
 بوورووتو الذي يساععدون الباحثة للحصول على علوم اؼبفيدة.
أمُت الدين مشهودي كاؼبريب اؼبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي  اؼبكرم الشيخ اغباج -٘
 بومي أيو
 صبيع األساتذ واألساتذات يف معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو -ٙ
كلية الًتبية والعلوم التدريسية ٕٙٔٓليم اللغة العربية )أ( صبيع األصدقائي يف قسم تع -ٚ
 اعبامعة اإلسالمية اغبكومية بوورووكرتو. عسى اهلل أن هبعلنا من الناجحُت
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 المقدمة  
 لفية البحثخ - أ
الذكر اغبكيم ليخرج الناس يكفي اللغة العربية رفعة و شرفا اهنا لغة الوحي , نزل هبا 
من الظلمات إىل النور، وقد تعلق هبا العجم عن طريق القرأن الكرمي، فسكنت قلوهبم، 
سبشي مع تطور اغبضارة العربية يف العامل  ٔواستولت على ألسنتهم، وكادت تنسيهم رطانتهم.
بسبب موقعها،  ٕة.الدويل، اللغة العربية لديها موقف منها كلغة الدين و العلوم و لغات الدول
أصبحت اللغة العربية أمرا ملحا للتعلم. يف الوقت اغبايل, قد حصلت اللغة العربية على جزء 
جيد نسيب يف إندونسيا، سواء يف اؼبؤسسات الرظبية او غَت رظبية، ألن اللغة العربية تدرس من 
 ة.سالميإلمرحلة ما قبل اؼبدرسة إىل الكلية، حاصة يف اؼبؤسسات التعليمية ا
سالمية الذي يوجد تعليم إلسالمّي احد من اؼبؤسسات التعليمية اإلاؼبعهد الديٍّت ا
سالمّي ـبتلفة. يف معهد الديٍّت إلاللغة العربية فيو. تعليم اللغة العربية اؼبطبقة يف اؼبعهد الديٍّت ا
لًتاث أو سالمّي الّسلف او التقليدّي عادة اؼبزيد من الًتكيز على التعليم من حالل الكتاب اإلا
سالمّي العصرّي، إلأما يف اؼبعهد الديٍّت ا ٖالكتاب األسفر مع نظام سوروغان أو بندوقبان.
  تعليم الكتاب األصفر ليس بارز جدا.
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سالمي بومي ايو برابيس احد من اؼبعهد الذي يوحد بُت إلمعهد دارالنجاة العصري ا
التعليم اغبديث الذي ينفذ نظام نظام التعليم الّسلفي باستخدام كتاب السلفي و نظام كتاب 
. ويقصد بالثنائية اللغة ىي ظاىرة اجتماعية تعٍت استعمال الفرد أو اجملتمع يف ٗالثنائية اللغة
معهد دارالنجاة  ٘ؼبانية يف اجزاء من سويسرا.إلمنطقة معينة للغتيُت مثل استعمال الفرنسية وا
ذي يقوم بًتبّية مع فكرة التكامل سالمي بومي ايو برابيس احد من اؼبؤسسات الإلالعصري ا
سالمّي. كونو يستطيع ان يزود الكفاءة اللغوية لطالب، ألنّو إلبُت اؼبدرسة واؼبعهد للديٍّت ا
قبليزية. أّما ستبحث إليطبق الربنامج لواجب اللغة مع نظام الثنائي اللغة ىي اللغة العربية وا
 الباحثة ىي اللغة العربية.
سالمي بومي ايو برابيس يف جزء من الصفحة إلالعصري اوقد أكد معهد دارالنجاة 
علي مهارات كالم عبميع الطالب ، باألضافة إىل اإلتصال إلزامي باللغتُت العربية واالقبليزية ، 
، تظهر  مفردات  وىناك أيضا العديد من االنشطة لصقل مهارة كالم ، دبا يف ذلك اؼبعتصم
 ٙاؼبوىبة ، وغَتىا من االنشطة.
القيم االهبابيو اليت يشعر هبا مدبر لقسم األمن ومقدمي الرعاية ؼبعهد  ليس فقط
، ولكن العديد من العقبات والعقبات اليت ذبعل  سالمي بومي ايو برابيسإلدارالنجاة العصري ا
اؼبدبر ال يهدا من حيث مهارات . أّما العوامل اليت تسبب يف البفاض مهارات كالم ؽبو عدد 
 ن القواعد ويتجاىلون حىت القاعدة.الطالب الذين ينتهكو 
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فبارسة انضباط الطالب من أجل التواصل باللغة العربية ومنع الطالب من االستمرار 
يف انتهاك القواعد ، فان القائم باللغة سيطبق التعزير بقصد ان يكون الطالب رادعُت ومل يعد 
  ٚينتهك ويقلل من تقدير قواعد اللغة اغباكمة.
عهد التعزير على االنضباط اللغوي للطلبة .العقوبة ىنا ليست وسيلو ال تطبق صبيع اؼب
للعقاب بالعنف أو اعبسدية ، ولكن العقوبة ىنا دبعٍت التوبيخ ، وشكل من اشكال العقوبة 
التعليمية لو ، مثل حفظ الكلمات )اؼبفردات( ، وجعل التعبَت )ىبالص القصة باستخدام اللغة 
  .هور وغَته من العقوبات التعليميةالعربية(، اػبطاب امام اعبم
سالمي بومي ايو برابيس ىو اؼبعهد الذي يطبق نظام ثنائي إلمعهد دارالنجاة العصري ا
الطالب، وليس واحد أو ثاين  أو عده اؼبسكن فقط ، ولكن صبيع اؼبسكن، كل  اللغة عبميع
ولكن باألضافة إىل .ة من الطالبون والطالبات ، من مرحلة مدرسة اؼبتوسطة حىت مدرسة الثناوي
يستخدم معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي ايو برابيس كتاب  انبية مهارة كالم ، فان
أي: كتاب مكتوب بالعربية بدون حركات ، ويستخدم كمصدر للتعليم يف (األصفر أيضا 
  ٛاؼبعهد( ، الذي يدعم أيضا اعبوانب األخرى الناطقة بالعربية.
و كي ىاجر ديوانتارا أن اإلنضباط ىو قواعد النظام الذي صارم  وكما قال كريس
وحازم. ليس ىذا اإلنضباط فقط ان يتم تنفيذ القواعد بعناية وبشكل حبت ، حىت ال ربيد 
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األشياء الصغَتة علي اإلطالق. ومع ذلك، فإن اإلنضباط يتطلب أيضا عقوبات ، أي اليقُت 
 ٜينتهك أو يتجاىل القواعد اليت تعيُت.منخفض التعزير ألي شخص  أو الالزم الذي
أساسا العقوبة يستطيع كنت اهبابيو, مثل الواعية تصرف ربسُت من ال جائز رجل 
ويقوي اؼبنتهكة ان يبارس جيده.ومع ذلك ، يبكن ان تكون العقوبة سلبيو أيضا ، مثل تعزيز 
للجريبة ويتسبب يف  الشعور باالنتقام من اػبارجُت عن اغبكم ، فبا يتسبب يف إخفاء الطفل
 ٓٔفقدان اعباين ؼبشاعر الذنب.
اعبملة اؼبشار اليها يف تعلم اللغة العربية يف ىذه الصفحة ىي العقوبة التعليمية اليت 
هتدف إىل تعليم الطالب العربية من حيث اؼبفردات والنطق.علي الرغم من ان ىناك بالفعل 
يزال ىناك العديد من الطالب يف انتهاك عقوبات للطالب الذين ينتهكون القواعد ، ولكن ال 
للقواعد.اؼبشكلة األكثر شيوعا اليت ذبعل الطالب غالبا ما تنتهك القواعد اليت مت تعيينها من 
قبل اجمللس ىي اؼبشاكل اػبلفية لتعليم الطالب.ويايت معظمهم من اؼبدارس العامة ، وىي 
 .هم العربية ضئيلةليست دروسا يف اللغة العربية ، التايل فان معرفو لغت
واؽبدف من تطبيق التعزير ىو لكي الطالب ىبشون وال ينتهكون القواعد ، ومهارة 
سالمي بومي أيو برابيس يبكن ان إلمعهد دارالنجاة العصري ا اللغوية والتحدث باللغة العربية يف
 ربقق وفقا ؼبا ىو مرغوب فيو. ولو كان الطالب ينتهكون القواعد.
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اؼبسألة اؼبذكور أعاله ، هتتم الباحثة ؼبزيد البحث كيف طريقة التعزير من وصف ػبلفية 
، ىل تطبيق طريقة  سالمي بومي ايو برابيسإليف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا
التعزير يستطيع ان يساعد الطالب لًتقية مهارة الكلم، لذالك ىذه الطريقة يستطيع ان يقيل 
  فعال أو العكس.
 تعريف المصطلحات -ب
للحصول على الصورة الواضحة ؽبذ البحث واللحذر عن سوء الفهم احملتواه, أريد أن 
 أوضح بعض اؼبصطلحات األتية:
 طريقة التعزير (ٔ
طريقة التعليم ىي كيفية التدريس اليت تستخدم اؼبدرس يف عملية التعلم والتعليم لكي 
 ٔٔيستطيع أن وبقق أىداف التعليم.
مشتقة من الكلمة العربية "التعزير" الذي ىو شكل مصدر من الكلمة كلمة التعزير 
   ٕٔيعّزر" وىو ما يعٍت معاقبة وتضريب اإلنضباط.-"عّزر
وفقا للغزايل، فإّن التعزير ىوفعل حيث شخص واعية ومتعمدا بإلقاء اغبزن على 
عبميع األخر من أجل ربسُت أوضباية نفسو من الضعف البدين والروحي، وبالتايل ذبنب 
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أنواع التجاوزات. والتعزير ىو اؼبالذ األخَت إذا تأنيب والتحذيرات واؼبشورة ؼبا تتمكنمن 
 ٖٔمنع الطفل من ارتكاب جريبة.
إذا النتيجة أن طريقة التعزير ىو كيفية مستخدم يف عملية التعليم  بشكل ضربات 
فضل وعدم تكرار تعليمية للطالب الذين ينتهكون القواعد اليت هتدف إىل جعل الطالب أ
 .األخطاء مرة أحرى
 اللغة العربية تعليم (ٕ
)اإلندونيسية(  pembelajaranيف قاموس اللغة األندونيسية الكبَتة "التعليم" أو 
 ٗٔىو العملية و الوسيلة فبا هبعل الناس أو الكائنات اغبية التعلم.
الذي يستخدم معظو يف التعليم  instructionكلمة "التعليم" ىي ترصبة من 
-بالواليات اؼبتحدة. ويتأثر ىذا اؼبصطلح بشكل كبَت عند مذىب علم النفس اؼبعريف
  ٘ٔالشمويل، الذي يضع الطالب كمصدر النشاط.
 معهد دار النجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس  (ٖ
معهد ىو مؤسسة الًتبية الدينية االسالمية اليت تعطي النشاط بطريقة غَت  
كالسيكية عموما )باندوقبان وسوروغان( حيثما يعلم اؼبعلم طالبو على أساس الكتب 
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اؼبكتوبة باللغة العربية من قبل العلماء العاظم منذ العصور الوسطي ، حُت ان الطالب 
 ٙٔعاده ما يكونون يف اؼبعهد.
هو أحد من ادلعاهد الذي  ار النجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيسدمعهد 
يوحد بُت نظام التعليم الّسلفي باستخدام كتاب السلفي وقع يف مدينة بومي أيو برابيس و 
 و نظام كتاب التعليم اغبديث الذي ينفذ نظام الثنائية اللغة.
 صياغة البحث -ج
 ل يف ىذا البحث على النحو الّتايل : اؼبسائوبناء على تذكَت السابقة يبكن ربديد 
سالمّي بومي أيو برابيس بطريقة التعزير إلؼباذا إستخدم اؼبدبر ؼبعهد دارالنجاة العصري ا -ٔ
 يف تعليم اللغة العربية ؟
سالمّي بومي أيو إلكيف تطبيق التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا -ٕ
 برابيس؟
سالمّي إل تعليم اللغة العربية على الطالب معهد دارالنجاة اغبديثة اما أثر التعزير يف -ٖ
 بروواتن بومي أيو برابيس؟
 اىداف البحث وفوائده -د
 أىداف البحث -6
ؼبعرفة السبب إستخدام طريقة التعزير يف تعليم اللغة العربية باؼبدبر ؼبعهد دارالنجاة ‌. أ
 سالمي بومي أيو برابيسإلالعصري ا
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سالمّي بومي أيو إلؼبعرفة تطبيق التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا‌. ب
 برابيس 
أثر التعزير يف تعليم اللغة العربية على الطالبات معهد دارالنجاة العصري ؼبعرفة ‌. ج
 سالمي بومي أيو برابيسإلا
 فوائد البحث -2
 نظريا - أ
تعليم اللغة العربية باؼبدبر ؼبعهد لزيادة معرفة السبب إستخدام طريقة التعزير يف  - ب
 سالمي بومي أيو برابيس.إلدارالنجاة العصري ا
سالمّي إللزيادة معرفة تطبيق التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا - ج
 بومي أيو برابيس 
لزيادة معرفة حول أثر التعزير يف تعليم اللغة العربية على الطالبات معهد دارالنجاة  - د
 سالمّي بروواتن بومي ايو برابيس.إلغبديثة اا
 عمليا -7
سالمّي بروواتن بومي ايو برابيس لتكون إلإلعطاء اؼبدلول إىل معهد دارالنجاة اغبديثة ا






 الدراسات السابقة -ه
الدراسات السابقة ىي األساس اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة. حىت األن كانت ىناك عدة 
 :منهاباؼبسألة اليت تناقشها الباحثة. متعلق دراسات 
 Pemberian Reward and“ الرسالة اعبامعية اليت يقوم بو فراموديا اكرانغارا باؼبوضوع -6
Punishment untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam 
pembelajaran IPS kelas V SD N 2 Kejobong Purbalingga”    النتائجها
التأجَت ىي القيمة اؼبتدنية النضباط الطالب يف التعلم الن اؼبعلمُت مل يطبقوا أساليب 
زيادة االنضباط يف الطالب من خالل  تعزيروالالتأجَت  ، ولكن بعد تنفيذ طريقة  تعزيروال
التشابو بُت ىذا البحث و حبث للباحثة ىو متسويا  ٚٔقبل اؼبعلم. من تعزيروالالتأجَت 
التأجَت يبحث عن أثر التعزير يف التعليم. والفرق بينهما يعٍت ذالك البحث يبحث عن 
يف تعليم اللغة  قابية، أما الباحثة يركز لبحث العيف تعليم العلوم اإلجتماع تعزيروال
 العربية.
 Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam“الرسالة اعبامعية من أليف مبارك باؼبوضوع  -2
Ta’zir di Pesantren Mahasiswa Annajah Purwokerto Kabupaten 
Banyumas”  اإلطروحها ىي الًتكيز على انواع القيمة للتعليم اإلسالمي يف تعزير اليت
ث للباحثة ىو متسويا يبحث عن التشابو بُت ىذا البحث و حب ٛٔوضعت يف اؼبعهد.
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تعزير يف اؼبعهد. والفرق بينهما ىو ىذا البحث يشرح عن انواع القيمة للتعليم اإلسالمي 
 يف التعزير، أما الباحثة يبحث عن تطبيق طريقة التعزير و أثره يف اؼبعهد.
 Model Pembinaan Santri yang“الرسالة اعبامعية من أمي سفتياين باؼبوضوع  -7
Terkena Ta’zir oleh Departemen Keamanan di Pondok Pesantren 
Darussalam Purwokerto”  والنتائجها ىي يبحث عن النموذج التدريب باألمن
التشابو بُت ىذا البحث و حبث للباحثة ىو  ٜٔأداره إىل الطالبات الذي كان أثرت التعزير.
متسويا يبحث عن تعزير يف اؼبعهد. والفرق بينهما ىو ىذا البحث يبحث عن النموذج 
التدريب إيل الطالب اليت وجد التعزير، أما الباحثة يبحث عن تطبيق طريقة التعزير و أثره 
 يف تعليم اللغة العربية.
 الهيكل النظري -و
. ٕٓظري التوجيو الذي يبكن إستخدامو كدليل للباحثُت يف تنفيذ أحباثسيوفر اؽبيكل الن
سالمي بومي ايو برابيس ىي أمر إازامي هبب أن إلالنظام اؼبطبقة دبعهد دارالنجاة العصري ا
يطيعو عبميع الطالبات واؼبسؤوليات اؼبعهد. ويشمل ذالك أحكاما وحظرا وفرض عقوبات 
بات. كل شيئ بالطبع يؤدي إىل ؿباولة لتأديب الطالبات على اإلنتهاكات اليت إرتكبها الطال
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أثناء وجودىن يف اؼبعهد. اإلنضباط يف ىذه اغبالة ىو اإلنضباط يف الكالم وأنشطة اللغة 
 العربية.
التعزير يف تعليم اللغة العربية ىو أحد الطريقة  اؼبستخدمة دبعهد دارالنجاة العصري 
باط باللغة لدى الطالبات. لذالك، التعزير لديو دورا سالمي بومي ايو برابيس لتحسُت إنضإلا
سالمي بومي ايو برابيس، ألنو إذا مل إلىاما يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري ا
 يتم إرباذ إجرآت حاظبة مثل تطبيق التعزير، إنضباط الطالبات يف ؾبال اللغة العربية نقصان.
سالمي بومي ايو برابيس إلمثل دبعهد دارالنجاة العصري ااؼبؤسسات التعليمية اإلسالمية، 
الذي لديو نظام ثنائية اللغة، مؤثرة جدا يف التعود على الطالبات باللغة دائما. للحفاظعلى بيئة 
ثنائية اللغة ال تزال مواتية، يعترب التعزير طريقة مناسبة، ومع وجود تعزير من اؼبتوقع أن يكون لو 

















 الوصفي النظري . أ
 طريقة التعزير .6
 تعريف طريقة التعزير - أ
طريقة التعليم ىي كيفية التدريس اليت تستخدم اؼبدرس يف عملية التعلم 
 ٕٔوالتعليم لكي يستطيع أن وبقق أىداف التعليم.
كلمة التعزير مشتقة من الكلمة العربية "التعزير" الذي ىو شكل مصدر من 
   ٕٕيعّزر" وىو ما يعٍت معاقبة وتضريب اإلنضباط.-الكلمة "عّزر
 ساءل الوقاية والتدريب على جرائمأما وفقا ؼبصطلح اغبكم الشرعي التعزير و 
 ٖٕؽبا قانون اغبد والكفارة والقصاص.عبناية اليت ليس 
التعزير ىو نتيجة أو شبار اؼبخالفات اليت يقوم هبا شخص ، سواء كانت 
  ٕٗأخطاء متعمدة ، سواء األخطاء الكبَتة والصغَتة.
أّما وفقا للغزايل، فإّن التعزير ىوفعل حيث شخص واعية ومتعمدا بإلقاء اغبزن 
من الضعف البدين والروحي، وبالتايل ذبنب على األخر من أجل ربسُت أوضباية نفسو 
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عبميع أنواع التجاوزات. والتعزير ىو اؼبالذ األخَت إذا تأنيب والتحذيرات واؼبشورة ؼبا 
 ٕ٘تتمكنمن منع الطفل من ارتكاب جريبة.
أن التعزير ىو الفعل الذي  (Amir Daien Indrakusuma)يف حُت يعرف 
يقع على الطفل واعية ومتعمدا حىت يسبب الويل، وبالتايل فإن الطفل سيصبح واعية 
ووعد بعدمتكرار ذالك. ومنذ ذالك اغبُت، إعترب التعزير أداة تعليميةحاصة ؼبوفقو، 
 حبيث ال ينفذ التعزير على ميدان العدالة فحسب، وإمبا ينفذأيضا على صبيع اؼبيادين،
  ٕٙدبا يف ذالك التعليم.
والتعزير ليس عمال إنتقاميا، بل التعزير يهدف إىل التثقيف. يسعى  
اؼبعلمون الناجحون إىل التثقيف أطفاؽبم بأساليب اؼبكافأة اليت تكون ذاسبغزى وال 
تنسى. وإذا كان الطفل أقل حضارة، فإن اؼبريب يضطر إىل اؼبعاقبة، ولكن من حيث 
 ٕٚالتعزير، فإن الطفل  يرى أن األمر ال ينبغى اإلستهانة بو.اؼببدأ ونظام 
حرفا، وىي  ٔٔمرة  ٕٓيف اإلسالم "التعزير" يستخدم القرأن كلمة "عقاب" 
، ٘ٙٔ، األنعام:ٜٛو  ٕ، اؼبائدة: ٔٔ، العمران: ٕٔٔو  ٜٙٔسورة البقرة: 
 ,ٗٔ، صاد: ٕٖو  ٙ، الرعد:  ٕ٘و  ٜٗو ٕ٘و  ٖٔ، األنفال: ٚٙٔاألعراف: 
.عندما إنتباه كل األيات يبدؤ أن الكلمة ٚو  ٗ، اغبشر: ٕٕو  ٘و  ٖالغافر: 
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األغلبية "عقاب" تسبقها كلمة "شديد" )األكثر، وجدا والكثَت جدا(، وصبيعهممن 
 إظهار معٌت الشر والعذاب حزين. كما قال اهلل:
بُ ْوا بِ  آيَاتَِنا فََأَخَذُىُم اهلُل ِبُذنُ ْوهِبِم َواهلل "َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذْيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذَّ
 (.َٔٔشِديُد اْلِعَقاِب  )آل عمران: 
من ىذه األية سبكن أن تفهم أن كلمة "عقاب" يظهر على جزاء اإلمث لنتيجة 
 ألفعال اإلنسان الشريرة. فيما يتعلق بالتعليم اإلسالمي "عقاب" يعٍت :
  فبتعة.ألة تربية السارة والقمعية األكثر غَت‌- أ
 ٕٛاؼبكافأةمن أفعال السيئةمن الطالب.‌- ب
العشرات أو حىت اؼبئات من اآليات اليت تتطابق معها يف القرأن الذي ىو يف 
األساس التعزير. شرح اغبديث التعزير أيضا، أي عندما تعليم الطفل لقيام الصالة بدأ 
 يصلي.يف سن سبع من عمره، وردبا ضرب يف سن عشر سنوات من عمره إن مل يكن 
 ُمُروا أَواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُىْم أَبْ َناُء َسْبَع ِسِنُْتَ َواْضرِبُ ْوُىْم عليها َوُىْم أَبْ َناُء َعْشر  
نَ ُهْم يف اْلَمضاِجِع )رواه أبو داوود( َوفَ رَّقُ ْوا بَ ي ْ
ٕٜ. 
ينفذ اإلسالم صبيع التقنيات التعليمية :عدم السماح ألي النافذة اليت مل   
صول إىل الروح. يستخدم اإلسالم أمثلة مبوذجية ونصيحة وهتديدات تدخل للو 
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ومكافآت، ولكن باإلضافة إىل ذالك يسعى ايضا طريقة ـبيفة وهتديد على ؿبتلف 
 .ٖٓاؼبستويات، من التهديدات لتنفيذ التهديد
قال إبن سينا إذا كان هبَت اؼبعلم على إستخدامالتعزيرن هبب أن يزن يف كل 
ولذلك يطبق اإلسالم التعزير على كل   .ٖٔكمة يف ربديد اغبد القانوينوسيلة ونقل اغب
من يرتكب جريبة، وتطبيقها ىناك األشياء اليت هبب مراعتها، مثل العمر ومستوى 
 اؼبخالفة.
 أىداف التعزير -ب
ربقيق الًتبية بتنفيذ طريقة واحدة فقط.  التعزير ىو احدى من طريقة الًتبية. ال يبكن
ديناميات طبيعةاإلنسان ـبتلفة يف اإلستجابة لتأثَت بعض وسائل اإلعالم فلذالك ألن 
الًتبوية. يستجيب البعض مع نصيحة واحدة، أو مع دافع واحد أو هتديد ؼبرة واحدة. 
فبعضها يستجيب للمشورة وللدوافع و التهديدات مرارا. ولذالك، هبب أن يكون التعزير 
الطالبا. وهبب تنفيذ التعزير أن يتضمن عناصر وفقا للمستوى الإلنتهاك الذي ترتكبو 
 القيمة اإلهبابية اليت سيتم تنفيذىا يف عملي التعليم.
وفقا عبمال عبد الرضبن، فإن اؽبدف من تنفيذ التعزير يف الًتبية اإلسالميةليس سوى 
تقدمي التوجيو واإلىتمام، وليس لإلنتقام أو الرضا.ولذالك، هبب اغبرص على شخصية 
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ؼبعٌت وحالتو قبل أن يعاقبو الشخص، ويبلغو خطأه، ويشجعو على تصحيح نفسو، الطفل ا
 ويعفو أخطأه وسهوه عندما يصححو الطفل. 
 يف حُت وفقااكارتيٍت كارتونو، اؽبدف من التعزير يف تربية ىي: 
 تصحيح الفرد، دبعٌت ليدرك خطأه، ولكن يكرره مرة أخرى. -ٔ
 السلوك احملرف، والسية. ضباية اغباين حيت أنو ال يستمر يف مبط -ٕ
كما وبمى ؾبتمع اػبارج من اػبطأ )اؼبشاغب، الشر، غَت أخالقي، اعبنائية، غَت  -ٖ
 طبيعية وىكذا( اليت يرتكبها طفل أو شخص بالغ.
 نظريات التعزير -ج
 من بُت نظريات اؼبتعلقة باالتعزير كما يلي :
 نظريات اإلنتقام‌( أ
ما من اإلنتهاكات واعبرائم اليت إرتكبها شخص. وفقا ؽبذه النظرية، يقام بالتعزير انتقا
 وبطبيعة اغبال، ال ينبغي إستخدام ىذه النظرية يف التعليم دبدرسة.
 نظرية التحسُت‌( ب
وفقا ؽبذه النظرية، هبري التعزير لقضاء على اعبريبة. لذالك، فإن الغرض من التعزير ىو 
أخرى. ىذه النظرية تربوية ألهنا اصالح اؼبخالف لتجنب اإلرتكاب مثل ىذه األخطاء مرة 







 ج( نظرية اغبماية
وفقا ؽبذه النظرية، يقام باتعزير اغبماية اجملتمعمن األفعال غَت الطبيعة. وهبذه التعزير، يبكن 
 ضباية اجملتمع من اعبرائم اليت يرتكبها اؼبخالف.
 د( نظريات التعويض 
وفقا ؽبذه النظرية، يقام بالتعزير إلستبدال اػبسائر اليت عانت منها نتيجة للجرائم أو 
 اإلهتاكات. يقام هبذا التعزير معظمو يف اجملتمع أو اغبكومة.
ويف العملية التعليمية، مازالتهذه النظرية غَت كافية. ألن مع ىذا النوع من التعزير قد إصبح 
 مذنب أو خاطئة ألن خطأه قد دفع مع التعزير.  الطفل غَت
 ه( نظرية اغبوف 
وفقا ؽبذه النظرية، يقام بالتعزير ليقضي بشرع اػبوف علي اؼبخالف بسبب فعلو الذي 
 ىبالفو حىت يكون دائما خائقا من القيام هبذا الفعل ويريد أن يًتكو
 أنواع التعزير -د
 نبا :ىناك آراء اليت تفرق التعزير إىل نوعان 
 التعزير الوقائي (ٔ
ىو التعزير اؼبرتكب بقصد ذبنب أو عدم اإلنتهاك. ويهدف ىذا التعزير ؼبنع اإلنتهاك  
من اغبدوث حبيث كان يقوم بو قبل أن يتم إنتهاك. على سبيل اؼبثال، سجن شخص على 
سبيل اؼبثال، سجن شخص أو إحتجازه يف السجن )يف إنتظار قرار القاضي(، بسبب 





 التعزير القمعي (ٕ
ىو التعزير اليت يرتكبها اإلنتهاك، يوجد خطيئة مرتكبة. لذالك، يقام هبذا التعزير بعد 
 إنتهاك أو خطأ.
.يفرق ثالثة أنواع التعزير الذي مناسب دبرحلة مبو William Sternوفق على 
 ، وىو :ٕٖاألطفال الذين يلتقى التعزير
 التعزير اإللزامي (ٔ
يربطون بُت التعزير واعبريبة أواؼبخالفة، وبُت اؼبعانات الناصبة  يف الغالب، فإن الناس
عن التعزير واعبريبة اؼبرتكبة. لتخلص الشعور غَت مريح )اي: التعزير(، عادة إبتعد 
 الشخص عن األعمال السيئة أو اؼبمنوعة.
 التعزير اؼبنطقي (ٕ
ك الطفل أن يستخدم ىذا التعزير ىو نتيجة منطقية لعملو أو أعمالو السيئة. يدر 
التعزير ىو النتيجة من اػبطإ إرتكبو. اؼبثال، ظبح عمر السبورة ألنو سطر ووسحو. ألن 
 جاء متأخرا جدا، عمر سجنو اؼبعلم يف اؼبدرسة لقيام بالعمل الذي مل يكتمل بعد.
 التعزير اؼبعياري (ٖ
األطفال. يقام هبذا التعزير على    ىو التعزير الذي يهدف إىل ربسُت معنويات
نتهاكات معيار األخالق مثل الكذب والغش والسرقة. وىكذا، فإن التعزير اؼبعياري إ
يرتبط إرتباطا وثيقا جدا بتشكيل شخصية األطفال هبذا التعزير، يسعى اؼبعلم إىل 
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التأثَت ضمَت الطفل، ويدان الطفل من ـبالفتو، ويعزر رغبتو أن يفعل اػبَت دائما 
  وهبتنب الشر.
 ه( شروط التعزير
ىناك تعزير نفسي وبدين. على شكل النفسي، اؼبعامة اليت أن تعطي الوعي لو، مثل 
الوجو، والعيون اليت ال توافق على العمل. ولكن ال تدع ىذا التعزير النفسي هبعل الطالب أقل 
  Aristotelesشأن، ألنو أذل يف خضم صديقو. يف ىذا اغبالة من الضروري أن تأخذ رأي 
ألي شحص أن يغضب والغضب أمر سهل. ولكن الغضب على الغضب. "يبكن من 
الشخص اؼبناسب، وبااؼبستوى اؼبناسب، وىف الوقة اؼبناسب، وباؽبدف الصحيح، وبالطريقة 
 ٖٖاعبيدة، ليست سهلة".
 يقسم أرمي عارفا شروط التعزير إىل طبسة وىي:
ىل احملبوب هبب أن يعطا التعزير يف وسط اغبب واحملبة واؼبودة. اغبب ىو إقبذاب إ -ٔ
للحصول ىذا وبتاج إىل أن يعترب معلمُت ألنو إذا مت التعامل مع اللى نفع عاجل أو 
. إذا يعًتض الطالب مع اػبام وصعبتو القلب ٖٗأجل. أو ؼبنح نفع احملموب وإسعاده
اليت من اؼبتوقع يف ؿباولة  لتصحيح أخطاء الطالب من الصعب ربقيقو، حىت أكثر 
 الطالب.مقاومة غَت متوقعة من 
يستند إىل سبب "الضرورة". ىذا ليس كل الطالب يبكنون من العودة بطريق التعزير.  -ٕ
ىناك فقط من خالل اؼبثال أهنا يبكن أن يأخذ الدروس من أحطائو. وبالتايل، يبكن 
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يف الواقع أن تنفيذ التعزير إذا كانت ظروف الطالبطلبت بالفعل منو، على سبيل اؼبثال 
 كن أن يكون واعيا واليمُت إال مع التعزير.الطفل اغباطئ ال يب
هبب أن ىبلق إنطباعا على قلب الطفل. إذا اؼبريب أذكياء يف تنفيذ التعزير وفقا  -ٖ
ألشكال التعزير اليت سيتم تعديلها لطبيعة الطفل، مث بالطبع سوف تكون النتائج 
لتعزير القصوى ويبكن أن يعطي إنطباعا جيدا على قلب الطفل، وخاصة إذا تنفيذ ا
 من خالل معاملة الطفل مع لطيف.
 . ٖ٘تليها العفو وألمل والثقة -ٗ
 ويشرح أثنا حسن فهمي عن خصائص التعزير يف منظور الًتبية اإلسالمية، وىي:
 تعطي التعزير غبصول على ربسُت والتوجيو‌( أ
تعطي الطفل فرصة لتصحيح خطأه قبل التعرض للضرب. الطفل الذي مل يبلغ ‌( ب
ب أن ال يتعرض للضرب، حىت لو ضرب ال يزيدعن ثالث من العمر عشر سنة هب
 مرات.
ج( هبب أن يكون اؼبعلمون شجاعا يف تنفيذ التطبيق التعزير، وىذا يعٍت أنو إذا مل 
 تعترب اؼبربُت موفقا متشددا من الضروري بعد ذالك ينبغي أن يتم التساىل والرضبة.
ب أن يكون ماّدي، يف حُت مع بذالك، أضاف مهيمُت وعبد اجمليد أن التعزير هب 
. ال ٖٙأن الًتغيب و الًتىيب سهال ننسبيا، ألن الرباىن كثَت اؼبذكورة يف القرأن الكرمي
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يبكن تطبيق الثواب والتعزير إال وفقا لبعض اغباالت والظروف، يف حُت الثواب 
، يف والتعزير يبكن تطبيقها بعض النظر عن الزمان واؼبكان. الثواب والتعزير أكثر واقعية
حُت أن الًتغيب والًتىيب أكثر ذبريدا ألنو يقول الكثَت عن اؼبكافآت اليت سيتم 
 تلقيها يف اآلخرة.
وبصرف النظر عن ىذه اإلختالفات، الثواب والتعزير يف ىذه الدراسة أيضا. أبدا  
اؽبروب من مطالب القرآن والسنت كمصدر يف تنفيذ الًتبية اإلسالمية. لذالك فإن 
والتعزير اؼبشار إليهما يف ىذه الورقة ليسا نفس دبنتج الغريب كما يدعي أضبد الثواب 
 ٖٚالتفسَت أعاله.
 اللغة العربية تعليم -٘
 تعريف تعليم اللغة العربية ( أ
التعليم ىو عملية التفاعل باؼبعلم ومصدر التعلم يف بيئة التعلم.التعلم ىو 
اؼبعلم. وتويل اؼبهارة اؼبساعد الذي يعطي اؼبعلم كي هبد حدوث عملية نقل 
واألخالق، وتكوين السلوك والتصديق يف الطالب. ألجل ذالك التعليم ىو 
 ٖٛعملية ؼبساعدة الطالب كي يستطيع التعلم جيدا.
التعليم الكيفية متعلقة جدا من حيث الطالب وإلبداع من اؼبعلم 
ه الدوافع اؼبتعلمون لديهم دوافع قوية بدعم من اؼبعلمُت القادرين على تسهيل ىذ
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سوف تؤدي إىل النجاح يف ربقيق أىداف التعلم من خالل تغَتات يف اؼبواقف 
وقدرات الطالب من خالل عملية التعلم. تصميم  التعلم اعبيد، بدعم من اؼبرافق 
اليت تكفي، إىل جانب اإلبداع اؼبعلمُت جعل اؼبتعلمُت تصل إىل أكثر بسهولة 
 ٜٖأىداف للتعلم.
التعليم ىو عامل من عوامل الًتبوية وينحصر يف وقال ؿبمود يونس أن 
إيصال اؼبعلومات إىل الذىن وصك حوافظ النشى دبسائل الفنون واؼبعلوم. 
 ٓٗوعوامل ثالث، ىي اؼبعلم واؼبتعلم واؼبعلومات.
أما اللغة ىي ؾبموعة من الرموز الصوتية اليت وبكمها نظام معُت واليت 
لى داللتها من أجل ربقيق ال تصال بعضهم يتعارف أفراد ؾبتمع ذي ثقافة معينة ع
  ٔٗوبعض.
قد أعطى العربية كثَتا من اؼبفردات إىل اللغة األخرى يف العامل 
اإلسالمي، كما أن دور الالتيتنية إىل معظم اللغات األوروبية. خالل العصور 
الوسطى كانت العربية األداة الرئيسية للثقافة، وخاصة يف العلوم والرياضيات 
فة، وسبب ذالك إىل أن تقًتض اللغة األوروبية باؼبفردات اللغة العربية. والفلس
دراسة اللغة العربية ليست لفهم العلوم اإلسالمية فقط، بل أكثر من ذالك لفهم 
 العلوم والثقافة والسياسة وإلقتصاد. لذالك تعليم اللغة العربية ىي مشجعة للغاية. 
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ألساسي من التعليم اللغة العربية قال ؿبمد ابراىيم اػبطيب : أماالغرض ا
ىو أن يستطيع الطالب أن يعرب عن نفسو تعبَتا كامال صحيحا بالسان أو بالقلم 
وأن يفهم ما يقرأ أو مايسمع وأن يشارك يف التفكَت فيما حولو بقدر ماتسمح بو 
سنو ومواىبو". يف التخطيط لنظام التعلم العريب، ىناك نوعان على األقل من 
ام، ونبا التعلم كنظام واللغة العربية كنظام. التعلم كنظام، على األقل فئات النظ
يتكون من اؼبتعلمُت واؼبربُت واؼبواد واألساليب والتقييم. اللغة العربية كأنظمة يعٍت 
 أن اللغة العربية والنحوي واحملادثة والقراءة والكتابة والًتصبة.
العربية نفسها، ولكل جانب تعليم اللغة العربية يعٍت تعليم جوانب اللغة 
 ٕٗمن جوانب اللغةخصائصها اليت زبتلف عن بعضها البعض.
 أىداف تعليم اللغة العربية ( ب
 إن األىداف الرئيسة من التعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ثالثة، وىي:
أن يبارس الطالب اللغة العربية بالطريقة اليت يبارسها هبا أىلها، أو بصورة  -ٔ
ك. ويف ضوء اؼبهارات اللغوية األربعة ىذه يعٍت أن تعليم تقرب من ذال
 اللغة العربية للناطقُت بغَتىا يستهدف مايلي:
 تنمية قدرة الطالب على فهم اللغة العربية عندما يستمع إليها.‌( أ
تنمية قدرة الطالب على النطق الصحيح للغة والتحدث مع الناطقُت ‌( ب
 األداء, بالعربية حديثا معربا يف اؼبعٌت سليما يف
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 تنمية قدرة الطالب على الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة.‌( ج
أن يعرف الطالب خصائص اللغ العربية وما يبيزىا عن غَتىا من اللغة  -ٕ
 من حيث األصوات، واؼبفردات، والًتاكيب، واؼبفاىيم.
أن يعرف الطالب على الثقافة العربية للناطقُت بغَتىا يستهدف إتقان  -ٖ
 العربية، ومعرفة خصائصها، والتعريف على ثقافتها. إستخدام اللغة
من وجهة نظر التصنيف، يبكن تقسيم أىداف تعليم اللغة العربية كلغة 
 األجنبية إىل ثالثة فئات ىي:
 اؽبدف اؼبعريف -ٔ
اؽبدف اؼبعريف يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىو فهم اؼبعرفة 
و،معرفة جيدا مفهوم صبلة إظبية اؼبفاىيمية عن اللغة العربية. يف ؾبال كب
 ومفهوم صيغة ووزان وإبدال وإعالل وىكذا.
 اؽبدف العاطفي  -ٕ
اؽبدف العاطفي يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىو القدرة على تطبيق 
اؼبفاىيم العربية يف فبارسة اللغوية ىي ىدف عاطفي من التعليم اللغة 
 العربية.
 اؽبدف اغبركية -ٖ
تعليم اللغة الربية كلغة أجنبية ىو ظهور حساسية  اؽبدف النفسي يف





عالية. وىكذا الوعي الذايت للتفاعل مع اللغة العربية ىو مؤشر نفسي 
يعمل بشكل جيد. اؽبدف النفسي من التعليم اللغة العربية كلغة أجنبية 
  ٖٗللغة.ىو ربقيق حدة روح ا
 أنواع التعليم اللغة العربية -ج
 مهارة اإلستماع ‌( أ
اإلستماع ىو فهم الكالم، أو اإلنتباه إىل شيئ مسموع مثل اإلستماع إىل متحدث. 
واإلستماع ىو عملية فسيولوجية تعتمد على أمن األذن، وال وبتاج إىل إعمال الذىن أو 
 ٗٗاؼبصدر الصوت.
ىضمأو فهم الكلمات أو العبارات اليت يتحدث هبا مهارة اإلستماع ىو القدرة على 
شريك احملادثةأو وسائل اإلعالم معينة. ىذه القدرة سبكن يف الواقع أن تتحقق عن طريق 
اؼبمارسة اؼبستمرة لإلستماع العناصر اػبالفات كلمة األصوات )الفوننميات( مع عناصر 
األصلي أو من خالل األخرى وفقا ؼبخراج اغبروف صحيح إما مباشرة من الناطق 
 التسجيل.
 مهارة الكالم ‌( ب
مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات للتعبَت على 
 ٘ٗاألفكار يف شكل أفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر للشريك الناطق.
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علم مهارة الكالم ىي إستمرار ؼبهارات اإلستماع. واؼبهارتان مًتابطتان. لذالك يبكن ؼب
اللغة تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف حُت يصاحب مهارة اإلستماع الذي سبلكها الطالب. 
ولذالك، فهم اؼبتعلمُت حول اؼبوضوعات اليت وبصلون عليها من خالل عملية اإلستماع 
يبكن أن يستخدم كخطوة أوىل يف تدريس الكالم. مهارة الكالم أساسا ىو الكشف 
 ٙٗلذي مت تسجيلو يف فهم اؼبتعلمُت.تعبَت من ؿبتويات الفكر ا
 مهارة القراءة )ج
مهارة القراءة ىي القدرةعلى إدراك وفهم ؿبتوى شيئ مكتوب )رموز مكتوبة( عن  
 ٚٗطريق نطق أو ىضمو يف القلب.
يف تنفيذ التعليم مع مادة مهارة القراءة ، مث يبكن للمعلم أيضا إستخدم هنج إختيار 
من مادة سهلة للمواد أكثر صعوبة، من اؼبواد اليت ىي قريبة جدا اؼبواد من القراءة يف مراحل 
  ٛٗمن عامل الطالب إىل اؼبواد اجملردة على كبو متزايد لفهمهم.
 د( مهارة الكتابة
مهارة الكتابة ىي القدرة على الوصف أو التعبَت عن ؿبتوى العقل، بدء من جوانب 
 بسيطة مثل كتابة الكمات إىل جوانب معقدة إنشاء.
 أما بنسبة للغرض بسيط من التعليم الكتابة على النحو التايل:
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الطالب قادرون على بشكل جيد وفقا لعالمة الًتقيم. بناء اعبملة  -ٔ
 )القواعد(، وجوانب من تشكل والًتكيب )صرف وكبو(.
الطالب قادرون على التعبَت عن األفكار واؼبشاعر، والشعر يف الكتابة مع  -ٕ
 معٌت الكمال أكثر صباال.
الطالب معتادين على التفكَت بشكل متماسك، منهجي، واضح، بشكل    -ٖ
 ٜٗصحيح، وقادرة على التعبَت يف شكل الكتابة.
 طرائق تعليم اللغة العربية -ه
 طريقة القواعد والًتجم‌( أ
شرح بعلبك أن اؼببدأ األ االساسي ؽبذه الطريقة ىو حفظ القواعد، والتحليل 
النحوي للخطاب، مث ترصبتها إىل لغة اؼبستخدمة كدروس سبهيدية. والغرض من ىذه 
ىو ليكون الطالبذكاء يف حفظ وفهم قواعد اللغة. التعبَت عن األفكار النقة الطريقة وفقا 
غة الثانية إىل اللغة األجنبية تعلمها. وذبهيزىم ليكونوا قادرة من خالل ترصبة اللغة األم أوالل
على فهم النصوص باللغة األجنبية من خالل ترصبتها إىل اللغة العادية أو العكس 
 بالعكس.
 وبناء على ىذا البيان ىناك نوعان من اعبوانب اؽبامة يف طريقة القاعدة والًتصبة:
القدرة على ترصبة. ىناك قدرتان ىي رأس اؼبال ثانيا،و، القدرة على إتقان قواعد النحو. أوال
 األساسي لفهم الفكرة اليت ربتوي على النص يف اللغة أجنبية تعلمت)قراءة الفهم(.
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 طريقة اؼبباشرة‌( ب
يفًتض الطريقة اؼبباشرة أن تعليم اللغة األجنبية ىو نفس تعليم اللغة األم، أي 
االت. ىذه الطريقة لديها الغرض حبيث إستخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف يف اإلتص
يستطيع الطالب من التواصل مع اللغة األجنبية اليت يتعلموهنا مثل صاحب ىذه اللغة. 
ولتحقيق ىذه القدرة يعطي الطالب الكثَت من التدريب اؼبكثف. وتعطي ىذه التدريبات 
ؼبظاىراتوتعبَت عن طريق اإلرتباط اؼبباشر بُت الكلمة أو اعبملة مع معنها، ومن خالل ا
الوجو، وما إىل ذالك. وأكد دعاة ىذه الطريقة على ضرورة ربدث اؼبدرس هبا منذ أول 
 ٓ٘غبظة يف الدرس.
 السمعية والشفوية طريقةج( 
طريقة السمعية والشفوية ىي الطريقة القائم على النهج البنيوي يف تعليم اللغة.  
سيتم تعلمها من خالل البدء من كما ضمنا ىذه الطريقة تؤكد على دراسة ووصف اللغة 
 نظام الصوت، مث نظام تشكيل الكلمة، ونظام تشكيل اعبملة.
 د( طريقة اإلنتقائية
اؼبقصود ىنا ليس فقط اعبمع بُت اعبميع األساليب يف وقت واحد، بل  
"الرصاص يف"، وىذا يعٍت أن طريقة معينة تعترب قادرة غلى حل نقيصة لطريقة أخرى. على 
ن كل طريقة ؽبا مزاياه وعيوبو، ولكن ىذا ال يعٍت أن كل شيئ يبكن اعبمع الرغم من أ
فيوقت واحد، ألهنا هبمع بُت ىنا وفقا للحاجة على أساس النظر يف أىداف التعلم وطبيعة 
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اؼبوضوع، وقدرة الطالب، وحىت حالة اؼبعلم. اؼبناسب للقيام بو فيهذه اغبالة ىو إستحدام 
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 نوع البحث .أ 
معهد دارالنجاة اغبديثة نوع هذا البحث هو حبث ميداين الذي مجع البيانات يف 
بادلدخل الكيفي ألن استخدام ادلدخل الكيفي بسبب  سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلا
التوافق مع تركيب ادلبحث. ألن هذا البحث من نوع البحث يتنج االكتساف الذي التوصل 
 52خبطة القياس أو االحصائى.
 مكان البحث .ب 
 .سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلمعهد دارالنجاة اغبديثة ايقع هذا البحث يف 
التعيزير دور “ ح أعال  فتستطيع الباحةة أن تب ن ادلوووع بناء على بعض اإلصطال 
دلعرفة كيف ” سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلاغبديثة ا دارالنجاةدبعهد يف تعليم اللغة العربية 
سالمّي بروواتن بومي ايو إلدبعهد دارالنجاة اغبديثة اتنفيذ و تاثري التعزير يف تعليم اللغة العربية 
 .برابيس
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 البحث ومخبره موضوع . ج
 موضوع البحث .6
موضوع البحث ىو مصدر اؼبكان الذي وجدت الباحثة أو مادة البحث عن 
  ٖ٘اؼبوضوع البحث ىو ؾبتمع حُت وجدت اؼبادة أما الشخص والشيء احملارك أو العملية.
أما موضوع البحث يف ىذا البحث ىو صبيع الطالب يف معهد دارالنجاة العصري 
 اإلسالمي بومي أيو.
 مخبر البحث .2
عند مولونج ىو شخص ينتفع ليعطي البيانات عن األحوال خلفية  البحثـبرب 
وـبرب البحث عند سوغيونو ىو مصادر البيانات الباحثة إما مصادر البيانات  ٗ٘البحث.
 ٘٘األساسي أو مصادر البيانات الثناوي.
 ادلصدر األساسي‌- أ
 بومي ايو برابيسسالمّي بروواتن إلعهد دارالنجاة اغبديثة ااؼب مريب -ٔ
 سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلعهد دارالنجاة اغبديثة ااؼبمدير قسم اللغة  -ٕ
سالمّي بروواتن بومي ايو إلعهد دارالنجاة اغبديثة ااؼبمدير قسم الرعائية  -ٖ
 برابيس
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 سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلعهد دارالنجاة اغبديثة اطالب اؼب -ٗ
 ادلصدر الةانوية‌- ب
 كلممشجعة التعزير يف تعليمالكتب  
 طريقة جمع البيانات. د
 الطريقة ادلستخدمة للحصول على البيانات ادلتعلقة هبذا البحث فهي:
 ادلقابلة -ٔ
دبحادثات لغرض مع ن. يف هذا البحث فإن  البياناتادلقابلة هي طريقة مجع 
أسلوب ادلقابلة اليت تستخدمها الباحةة  يف ادلقابلة ادلتمقة يعين أن الباحةة تتطور السؤال 
ادلتعمة تتعلق التعزير. وادلقابلة هي مجع البيانات بطريقة احملادثة والسؤال واجلواب ب ن 
 وادلقابل يف ادلكان الواحد مباشرة.
مقابلة مناسبة اليت تطبق يف نيل ألهنا  الشخصيةتستخدم الباحةة بادلقابلة 
دارالنجاة اغبديثة ادلعلومات من ادلدبر ولطالب عن  التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد 
 .سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلا
 ادلالحظة -ٕ






تستخدم الباحةة بطريقة ادلالحظة ادلباشرة ألهنا طريقة مناسبة لتنول ادلعلومات أو 
البيانات مباشرة يف ادليدان ولوجد البيانات بالتأكيد عن التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد 
 .بومي ايو برابيس سالمّي بروواتنإلدارالنجاة اغبديثة ا
 الوثيقة -ٖ
قنيك ن جلمع البيانات أعال , كان التقنيك جلمع البيانات يستخدم هبذا من غري ت
 البحث تعين الوثيقة.
الوثيقة هي سجالت األحداث ادلاوية يف شكل كتابات أو رسومات أو أعمال 
وخمة لشخص. دراسة الوثيقة هي مكمل إلستخدام طريقة ادلقاربة من ادلقابلة. ستكون 
 56كانت مدعومة بالوثائق.  نتائج البحث أكةر موثوقية إذا
 طريقة تحليل البياناته. 
ربليل البيانات هو عملية البحث وترتيب البيانات اليت تنال من خالل ادلقابلة, وأوراق 
ادليداين وغري ذلك ترتيب نظاميا لسها الفهم عنها. تستخدم الباحةة البحث الوصفي وهو 
 57التعزير يف تعليم اللغة العربية.البحث الذي تصور احلقائق أو الوقائع ادلوجودة عن 
هذ  الطريقة ستستخدمها الباحةة جلمع البيانات ادلتعلقة دبوووع البحث, مث يصحح 
البحث بنموذج اإلستقراء. وهو أحد أشكال اإلستدالل وبتعبري منطقي هو اإلستدالل الذي 
 ينتقل من اجلزئي إىل الكلي.
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دارالنجاة اغبديثة للغة العربية دبعهد وهبذا, حللت الباحةة عن التعزير يف تعليم ا
. وبعد مجع البيانات, تركب الباحةة تلك البيانات حبسب سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلا
 ادلبحث مث اخلالصة. ولتأكيد البيانات ذبمع الباحةة البيانات احملصولة من ادلالحظة. 
 و. تنظيم كتابة البحث
 ويعد الباحث برتكيب نظامي, وهي:لتسهيل القراءة يف هذا البحث يقدم 
اجلزء األول يتكون من صفحة ادلوووع وصفحة اإلقرار باألصالة وصفحة ادلوافقة  والقبول 
وصفحة  مذكرة ادلرشدة وصفحة ملحص البحث وصفحة الشعار وصفحة اإلهداء وصفحة 
 كلمة الشكر والتقدمي وصفحة حمتويات البحث.
 ليت تكون من مخسة أبواب, وهم كما يلي: أهم اجلزء يتكون من رؤرس ادلألة ا
الباب األول يتكون من ادلقدمة منها خليفة ادلسألة, وتعريف ادلصطلحات, وأهدف  -أ
 البحث وفائدة, والدراست السابقات, وتنظيم كتابة البحث.
الباب الةاين يتكون من األساس النظرية اليت تتعلق هبدا البحث. والباب الةاين ينقةم إىل  -ب
دارالنجاة اغبديثة ووع. ادلوووع األول يتكون من التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد مو 
 , واآلخر يتكون عن تعليم اللغة العربية.سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلا
الباب الةالث يتكون من مناهج البحث منها نوع البحث ومصدر البيانت وأسلوب  -ج





الباب الرابع يتكون من الدراسة عن نتيجة البحث, وعرض البيانات وهو صرة عامة عن  -د
, وعرض البيانات يتكون من سالمّي بروواتن بومي ايو برابيسإلدارالنجاة اغبديثة امعهد 
 أحوال  التعزير يف تعليم اللغة العربية.
 الباب اخلامس اإلختتام يتكون من اخلالصة واالقرتاحات. -ه
 واجزء األخري يتكون من ادلصدر وادلرجع وادللحقات وسرية احلياة.    
 فحص البيانات -ز
يف إختبار صحة البيانات النوعية، إستخدمت الباحثة يف ىذا البحث فهو طريقة 
يف اللغة اليومية التثليث ىو الشيكات و الشيكات ىو التحقق من (. Triangulasi)التثليث 
اؼبصدار والتقنيات ـبتلفة يعٍت أكثر من مصدر للتأكد فبا إذا كانت البيانات بإستخدام ـبتلف 
البيانات صحيحة أم ال. وتقنيات ـبتلفة يعٍت إستخدام وسائل بديلة للتأكيد فبا إذا كانت 
البيانات صحيحة. الطريقة اؼبستخدمة ىي اؼبقابلة اؼبشاىدة ، وربليل الوثائق. أوقات ـبتلفة يعٍت 
ت من اؼبصدر نفسو يف أوقات ـبتلفة من الصباح، والظهر، وبعد الظهر ، التخقيق من اؼبعلوما
أو الليل. وىذا يعٍت أيضا مقارنة تفسَتات اؼبصدر عندما يدعى حملادثة مع الباحثة بينهما 
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 الباب الرابع
 البيانات وتحليلها 
يتناول ىذا الفصل غرض البيانات وربليلها، وفيو تبُت الباحثة اؼبباحثان، وىي اؼببحث 
األول عن النظرة العامة عن الطالب دبعهد دار النجات العصري اإلسالمي بروواتان بومي أيو، 
هد واؼببحث الثاين عن عرض البيانات وربليلها وىي تطبيق طريقة التعزير يف تعليم اللغة العربية  دبع
 دار النجات العصري اإلسالمي بروواتان بومي أيو و أثره يف الطالب.
 سالمي بومي ايو برابيسإلالبحث األول : النظرة العامة عن معهد دارالنجاة العصري ا
 51سالمي بومي ايو برابيسإلتاريخ معهد دارالنجاة العصري ا . أ
م. بدأىا الشيخ  ٜٗٛٔعام  سالمي بومي ايو برابيسإلمعهد دارالنجاة العصري اإنشاء  
دار السالم العصري اإلسالمي   معهداغباج أمُت الدين مشودي بعد أن أكمل تعليمو يف 
كونتور واؼبعهد الشافعية  مث استمر يف دار العلوم بالقاىرة ؼبدة ثالث سنوات درس فيها يف كلية 
مي بومي ايو سالإلمعهد دارالنجاة العصري ااآلداب. عند عودتو من دار العلوم ، أسس 
)شبانية( أشخاص فقط. بعد صالة العشاء وصالة الصباح يتم بشكل  ٛاليت حضرىا  برابيس
 روتيٍت ؿبضر اهلل )تدريب الكالم( باستخدام اللغة العربية واإلقبليزية.
اليت يتم من خالل التعبَت اؼبباشر  الطريقة اؼبستخدمة يف تعلم اللغة ىي الطريقة اؼبباشرة 
اه أو تسمعو اغبواس اػبمس باستخدام لغات أجنبية وىي العربية واإلقبليزية. عن كل ما تر 
الًتكيز يف مدرسة دار قباة اإلسالمية الداخلية اغبديثة ىو القدرة على التحدث باستخدام اللغة 
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العربية واإلقبليزية ، ويتم استخدام ىذه الطريقة بناًء على خربتو أثناء تعلم اللغة ، يف كل من 
 جونتور اغبديثة اإلسالمية الداخلية ودار العلوم. مدرسة
مث عقد أيًضا تعليًما رظبًيا ىو مدرسة اؼبتواسطة و مدرسة الثناوية من أجل تلبية  
اؼبتطلبات يف اجملتمع حيث يف التعلم الذي وبدث باستخدام منهج اؼبدرسة اؼبعهد ومناىج قسم 
 الدين.
 11المعقع الجغرفي للمعهد . ب
ىي مؤسسة تعليمية غَت رظبية  سالمي بومي ايو برابيسإلالعصري ا دارالنجاةمعهد  
لديها تعليم رظبي أيًضا ، وىي مدرسة اؼبتوسطة دارالنجاة و مدرسة الثناوية دارالنجاة اليت تقع 
بالضبط يف شارع تيغال مونديج ، قرية بروواتان ، بومي أيو، برتبيس،  دبساحة بناء تبلغ حوايل 
 مًتًا. ٖٓ٘
 ود منطقة داروقبات اإلسالمية الداخلية الداخلية ىي كما يلي:مث أن حد
 وبد اعبانب الشمايل قرية برواتان -ٔ
 وبد اعبنوب قرية بيلوك دوكونو. -ٕ
 وبد اعبانب الشرقي اعببال اليت تصل إىل قرية فاكوياقبان. -ٖ
 اعبانب الغريب حدود قرية جيناناس.  -ٗ
سالمي بومي ايو إلعهد دارالنجاة العصري اماستناًدا إىل اؼبوقع اعبغرايف ، يبكن مالحظة أن 
معهد دارالنجاة العصري تقع يف منطقة اسًتاتيجية سباًما ، والطريق الذي يذىب إىل  برابيس
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ىو حقول األرز ويقع أيًضا بعيًدا جًدا عن حشد وسط اؼبدينة  سالمي بومي ايو برابيسإلا
 لم يعلم.لذلك يبكن أن يوفر مزايا خاصة بو خاصة يف دعم عملية التع
 61سالمي بومي ايو برابيسإلنظرية معهد معهد دارالنجاة العصري ا‌. ج
 ىي: سالمي بومي ايو برابيسإلمعهد دارالنجاة العصري انظرية 
 توليد جيل من األذكار اػببَتة والدعاء واؼبفكرين اػبرباء وكذلك الرضبة األخالقية -ٔ
 توليد جيل متفوق يف اللغة واإلقباز والتكنولوجيا -ٕ
 ىي: سالمي بومي ايو برابيسإلمعهد دارالنجاة العصري ايف حُت أن بعثة 
 تنفيذ تعليم على مبط البيزنرين )أساسي ديٍت( -ٔ
 ديناميكية يف التعليم واؼبشاركة والتكنولوجيا -ٕ
 تطوير اللغة العربية واإلقبليزية كلغة يومية ولغة تعلم. -ٖ
 برابيسسالمي بومي ايو إلمعهد دارالنجاة العصري انبذة عن  .د
 كما يلي:  سالمي بومي ايو برابيسإلمعهد دارالنجاة العصري انبذة عن أما 
 سالمي بومي ايو برابيسإل: معهد دارالنجاة العصري ا  أسم اؼبعهد -ٔ
 : شارع معهد دارالنجاة، تيغال مونديغ، قرية بروواتان  عنوان -ٕ
 : بومي أيو  منطقة 
 : برابيس  مدينة 
 : جوى الوسطى  دائرة 
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 ٖٕٕٚ٘:  الربيديرقم  
 ٖٜٕٚٙٗٓٔ٘ٛٓ:  رقم التلفوين 
 : الشيخ اغباج أمُت الدين اؼبشهودي اؼبريب اؼبعهد -ٖ
 : اؼبؤسسة "خَت اؽبدى" اسم اؼبؤسسة -ٗ
 : شارع معهد دارالنجاة، تيغال مونديغ، قرية بروواتان  عنوان -٘
 : بومي أيو  منطقة 
 : برابيس  مدينة 
 : جوى الوسطى  دائرة 
 ٖٕٕٚ٘:  رقم الربيدي 
   عدد مساحة األرضي -ٙ
 ٕٓٙٗٓ:   اؼبؤسسة
 : فبلوكة ؼبؤسسة )معتمد( وضع ملكية األرض -ٚ
 :  عدد اؼبباين -ٛ
 غرفة ٕٔغرفة الفصل ؼبدرسة اؼبتوسطة :  
 غرفة ٓٔغرفة الفصل ؼبدرسة الثناوية  :  
 حجرة ٜٔ:        حجرة الطالب 
 حجرة ٜ:        حجرة الطالبات 





 غرفة ٛ:   مكتبة وغَتىا 
 لطالبات ٓٔلطالب،  ٖٔ:    عدد ضبام 
  بيانات حالة الطالب 
 طالبا ٜٚٗ:   الطالب 
 طالبة ٜٔٗ:   الطالبات 
 طالبا ٜٛٚ:  عدد كل الطالب 
 معلما ٜٖ:   عدد معامل 
 موظفا ٔٔ:  موظف اإلدارة 
 12سالمي بومي ايو برابيسإلالهيكل التنظيمي معهد دارالنجاة العصري ا. د
اؼبنظمة ىي مكان لألشخاص الذين لديهم نفس اؽبدف ، حيث يوجد شكل من  
أشكال التعاون اؼبخطط واؼبنتظم من أجل ربقيق األىداف اليت مت ربديدىا ربت القيادة. يف 
اؼبؤسسة التعليمية على وجو اػبصوص ، تلعب اؼبنظمة دورًا كبَتًا جًدا يف تسهيل مسار عملية 
لديو مهمة ؿبددة لتحقيق األىداف اؼبعلنة ، وىي األىداف  التعلم. وذلك ألن كل عضو
 التعليمية.
سالمي بومي ايو برابيس ىو:إلعهد دارالنجاة العصري اقسم اؽبيكل التنظيمي ؼب أما 
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 البحث الثاني: عرض البيانات و تحليلها
الغرض من تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد دارالنجاة العصري  . أ
 اإلسالمي بومي أيو برابيس
معهد يأيت تطبيق التعزير يف تعلم اللغة العربية سباشيًا مع ىدف إنشاء  
، وىي زبريج الطالب يتمتعون دبهارة لغة أجنبية دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو
باللغتُت العربية واإلقبليزية ، باعتبار ىاتُت اللغتُت من اللغات العاؼبية اؼبهمة يف العامل. 
 .حث على تعلم اللغة العربيةوركز الباحثون يف الب
يعد تطبيق عقوبة التعزير جزًءا من تعلم اللغة العربية عبلب الطالب لتدريب 
معهد دارالنجاة الطالب ليكونوا أكثر انضباطًا يف استخدام اللغات األجنبية يف بيئة 
، حبيث يتم تكوين مهارة لغة أجنبية جيدة حىت يتمكنوا  العصري اإلسالمي بومي أيو
من اؼبنافسة يف العامل العاؼبي ويصبحوا أفراًدا أكثر تفوقًا. حىت يتم تأديب الطالب ، 
فإن أولئك الذين يرتكبون انتهاكات ال يستخدمون اللغة العربية الصحيحة ، 
مقدم الرعاية. وىكذا سيعاقبون من قبل ؾبلس قسم اللغة الذي مت تكليفو من قبل 
يُفهم أن التعزير يعمل كحافز للطالب. سيحاول الطالب دائًما ذبنب األفعال اليت 
تؤدي هبم إىل ارتكاب األخطاء ودائًما ما يتأملون أنفسهم حبيث ينشأ شعور بالوعي 
 : ٖٙبعواقب كل الكلمات اؼبنطوقة. كما قال اؼبريب
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عهد دارالنجاة اللغة العربية  دب"الغرض من تطبيق طريقة التعزير فيتعليم 
ىو أواًل تأديب الطالب ، من حيث األنشطة  العصري اإلسالمي بومي أيو
واالمتثال للوائح القائمة ، حيث يكون مبط اػبلفية غبياة الطالب يف اؼبدرسة 
. ومن اضطراب صبيع األنشطة ىنا ، يتعُت على الثناوية اؼبتوسطة إىل اؼبدرسة
د صبيع أنواع األنشطة ، ومل يتمكنوا من التكيف مع الطالب عموًما تأكي
الظروف واؼبواقف. وثانًيا ، يعٍت وجود مقدمي رعاية التعزير أن الطالب 
لديهم تصحيحات يف أنفسهم حىت يتمكنوا من تدريب مسؤولياهتم بصفتهم 
الطالب. الثالثة ، مع تكون التعزير ، تعٍت أن الطالب يتمتعون بإتقان للغة 
 ة فبا سيكون مفيًدا ؼبستقبلهم ويبكنهم التنافس مع العامل العاؼبي."األجنبي
 
لذلك ، وفًقا للباحث من اؼبعلومات ، من اؼبفهوم أنو اتضح أن التعزير يبكن 
أن يشجع الطالب على توخي اغبذر دائًما يف التمثيل والتحدث ، والقدرة على 
 باللغة العربية. ادثةربسُت قدرهتم على احمل
لتطبيق التعزير بشكل عام ، يتم تطبيقو نتيجة لعمل ينتهك الالئحة. هتدف 
التعزير إىل ردع أو معاقبة الشخص الذي ارتكبها. ومع ذلك ، ليس ىذا ىو اغبال يف 
، ولكن الغرض منو ىو ؿباولة  معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس
يف اؼبعهد بشكل  تعزرلذلك ، ُيشار إىل التثقيف الطالب ، كما يعلم اؼبعلم طالبو. 
معهد دارالنجاة  أكثر تسمى بالتعزير ، ويهدف تطبيق التعزير يف تعليم اللغة الربية ب





وتعليمهم  وضع قاعدة مصحوبة بالتعزير للتذكَت. للتعزير دور يف تنظيم سلوك الطالب
 ٗٙليكونوا أفضل ، ال يقل أنبية.
معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي في تعليم اللغة الربية بأشكال تطبيق طريقة التعزير  . ب
 بومي أيو برابيس
لضمان تنفيذ ىدف اؼبعهد اؼبتمثل يف زيادة اؼبهارة اللغوية للطالب من خالل 
 دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيسمعهد الربنامج ثنائي اللغة اؼبخطط لو ، فإن 
التخطيط يف رعاية  يقةزيز ىذا االنضباط. تتمثل إحدى طر لديها مفهومها اػباص يف تع
الطالب ومدير اؼبعهد لوضع الئحة أو تأكيد )تعزير(. أن تأكيد القواعد يف اؼبعهد ىو 
ال ينحرفوا ويبكنهم جهد الذي يقدم اؼبريب يف اؼبعهد للحفاظ على سلوك الطالب حىت 
تشجيعهم على التصرف وفًقا للقواعد أو اللوائح اؼبطبقة يف الكوخ ، ألنو ػبلق جو للتعليم 
والتعلم يف اؼبعهد. بطريقة منظمة ، يعد تطبيق نظام تعلم الطالب قائمة إلزامية هبب 
ُت لديهم االنتباه إليها من قبل مقدمي اؼبدير واؼبعلمُت يف الطالب من أجل إنشاء متحارج
 ٘ٙشخصيات متفوقة.
 ٙٙفإن تطبيق عقوبة اؼبربُت يتطلب مبادئ نظرية وعملية مباشرة ، وىي:
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على الفور ، ألن اعبراثيم اليت تنتقل بسرعة زبفي األخطاء ولن  التعزير( ال تفرض ٔ
 تصححها.
 ( ال تعاقب دون ذكر األسباب.ٕ
سيختارون الكذب لتجنب ( ال تكن صعًبا يف اغبكم على الطالب ، ألن الطالب ٖ
 العقاب.
( ال تطرد الطالب من الفصول أو اؼبؤسسات التعليمية ، ألن الطالب يف بعض األحيان ٗ
 ليس لديهم سيطرة على تعليمهم.
 ضعيف الشخصية. و( ال تصرخ وتنظر حىت ال تبد٘
 ( ال تفرض عقوبة جسدية ما مل تكن ىناك خيارات.ٙ
 تستخدم العصا وال تضرب الوجو وال تضبط أذنيك.( إذا كنت تريد أن تعاقب ، فال ٚ
 ( ال تعاقب على األخطاء الصغَتة.ٛ
 ( ال هتدد الطالب إال يف حاالت الطوارئ.ٜ
 ربتوي العقوبة أيًضا على عناصر تربوية بتطبيق التعزير ، من بُت أمور أخرى:
 .وبة يف نسيج اغبب واؼبودةهبب أن تبقى العق (ٔ
 "هبب".( هبب أن تستند إىل أسباب  (ٕ
 هبب أن تًتك أثراً يف قلب الطفل.  (ٖ





 ٚٙيليو الغفران والرجاء والثقة (٘
كما ذكر اؼبريب يف غرفة اعبلوس:"بالنسبة لنوع العقوبة حسب االنتهاكات اليت 
إىل ارتكبوىا ، إذا ارتكب الطالب انتهاكات لغوية يف عدد قليل ، يتم تعديل العقوبة 
مستوى خفيف. ومع ذلك ، إذا ارتكب الطالب انتهاكات لغوية بأعداد كبَتة وبكثافة 
 ٛٙمتكررة ، فإن العقوبة تعد انتهاًكا خطَتًا."
 :ٜٙأشكال التعزير على إنتهاكات نظام اؼبعهد خاصة يف ؾبال اللغة العربية ىي قسمُت
 التعزير عبريبة اغبفيفة -ٔ
 التوبيخ والتحذير‌. أ
التعزير ىو أخف نوع التعزير، يتم إعطاء توبيخ أو ربذير إذا ىذا النوع من 
 إرتكبت الطالبات إنتهاكات مثل متأخر إىل فصل احملادثة
 التعليم‌. ب
 مفردات ٓٔتسعى وحفظ ‌. أ
ومكتوب يف قرطاس جاسوسة   ىذا التعزير لطالب عدم الكالم بالغة العربية
 لكل كلمة اجملرومة.   غَت أكثر من ثالثة ورقة. التعزيَت ىو حفظ عشرة مفرداتا
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 جعل إنشاء حبجم ورقة‌. ب
ىذا التعزير لطالب الذي ربدث بالغة احمللية )مثل جواوية، سندنية، وغَت 
 ذالك( مرة يف األسبوع  
 وقوف وتكرار اؼبفردات‌. ج
فقام ", anu,eh,sih,lah"ىذا التعزير لطالب الذي يقول كلمة لقاب، مثل: 
يقول باللغة العربية  وف ذكر كلمة الذي ساؼبكان و ذالك   الطالب مباشرا يف
 كرارا أمام األصدقائهم.
 التعزير عبريبة الثقيلة -ٕ
ىذا التعزير رقعة القماش، أما  الذياألضبار  باباعبل ل التعزير ىو الطالب يلبسأشكا
 لطالب:
 ال تكلم باللغة العربية مرارا يف األسبوع ‌. أ
 ربدث بالغة احمللية مرارا يف األسبوع‌. ب
أكثر من ثالثة أوراق كل األسبوع يف (Spy Paper)حصل قرطاس جاسوسة ‌. ج
 شهرا 
أّن إجراء العقوبة ىو التعزير هبب االتفاق عليها من   الخصيستطيع الباحثة أن ي
قبل اؼبدير والطالب ، وهبب أن تكون التعزير واضحة حىت يفهم الطالب التعزير اليت سيتم 
تلقيها إذا انتهكوا القواعد ، يتم تعديل التعزير للمخالفة اؼبرتكبة ، وفًقا لالتفاق الذي مت  





أيًضا أن يكون تصحيًحا ألنفسهم ، لنمو الوعي والنضج لدى الطالب وفبارسة اؼبسؤولية 
 عن سلوكهم.
أما نظام تطبيق التعزير يف اؼبعهد دار النجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس  
 ٓٚلو خصائصو اػباصة:
 مراحل . التعزير بالنظام علىٔ
وحبسب رأي الباحثة ، فإن نتائج اؼبقابالت مع اؼبخربين ، بأن تأكيد التعزير يتم من 
سنة إىل أخرى يتزايد ويتزايد تأكيده حسب النمط. حياة الطالب والعدد اؼبتزايد 
 للطالب يف اؼبعهد.
 . سيتم متابعة تنفيذ التعزير بشكل أساسي من قبل مدير اللغوية.ٕ
التعزير ؼبخالفة الطالب بعد أسبوع ، هبدف أن يتمكن الطالب من  ستتم متابعة توفَت
 تصحيح أنفسهم حىت ال يكرروا أنفسهم وال يصبحوا فَتوساً لطالب اآلخرين.
. بُت اؼبدير واؼبريب هبب دائًما عقد اجتماعات توعية أو عمل فيما يتعلق باألنشطة ٖ
 والنظام يف اؼبعهد.
 كل مستمر. . هبب أن يتم تطبيق التعزير بشٗ
يف األساس ، يتم التعامل مع نظام تأكيد التعزير من صبيع األنشطة يف اؼبعهد دارالنجاة 
العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس ، وىو أساس قباح أو فشل تطبيق التعزير لتحسُت 
 االنضباط لطالب ، كل ىذا يتوقف على اؼبدير والطالب يف تطبيقو.
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احملادثات اليومية من الطالب بواسطة جاسوسة وسيتم تسجيل أي . يتم مراقبة صبيع ٘
 (كدليل على االنتهاكات.Spy Paperأخطاء على ورقة تسمى ورقة جاسوسة )
، واؼبقصود ىو أن الطالب يكونون أكثر حرًصا يف لغتهم باؼبديرالقبلة سيتم 
مسؤول قسم وعندما ينتهك شخص ما اللغة ىناك دليل حقيقي هبب متابعتو من قبل 
 اللغة.
 . إعطاء التعزير حسب مستوى اؼبخالفة من قبل الطالب.ٙ
ويأيت توفَت التعزير يف اؼبعهد دارالنجاة العصرية اإلسالمية بومي أيو دبا يتماشى 
مع انتهاكات الطالب ، يف فئات اؼبخالفات البسيطة واؼبخالفات اعبسيمة. هبدف 
األنشطة يف اؼبعهد والتوجيو الذي باإلضافة  توجيو الطالب كبو التحسُت يف تنفيذ صبيع
 إىل زيادة وعي الطالب حىت يصبحوا أفضل الحًقا.
قسم اللغة ، وىناك طريقتان  مديرطريقة التنفيذ ؼبخالفة الطالب يتبعها  
يعمل هبما اؼبدير ، األوىل إذا خالفت فئة اؼبخالفات الصغرى ، مث التعزير الروتيٍت كل يوم 
اس اعباسوسة ، والثانية إذا خالفت االنتهاكات يف فئة االنتهاكات أحد بعد صبع قرط
، ويتم  أواًل قبل تعريضهم للتعزيراألمٍت  سممة ، ستتم ؿباكمتهم من قبل القاعبسي
مرة كل  التعزيراستدعاؤىم لالستجواب وفًقا للمخالفات اليت قاموا خبرقها ، وتنفيذ 
أسبوعُت )اليوم غَت مؤكد ، يتم ربديده مباشرة من قبل اإلدارة ، ولكن عادة يوم اعبمعة (. 
ألن الربنامج من البداية قبل تشغيل التعزير من اؼبدير واؼبريب والطالب أنفسهم ، فقد 





الطالب من فهم عواقب أخطائهم وحىت عندما يأيت الطالب اعبدد منهم يف يتمكن 
البداية مت إخبارىم بالقواعد وصبيع األنشطة اليت سيتعُت عليهم القيام هبا فيما بعد على 
 ٔٚالطالب ىنا".
أثر تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي   -ج
 رابيسب أيو
بعد تطبيق طريقة التعزير يف تعليم اللغ العربية دبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي  
للطالب  فبا جعل الطالب يتدربون  التأثَت للتغيَت يف سلوك التأديبأيو برابيس ، كان 
ويتحكمون يف سلوكهم وخطاهبم اللغوي حىت يتمكن الطالب من تطوير مهاراهتم يف 
 التحدث باللغة العربية.
وحبسب الباحث الطالب الذي يُنظر إليو على أنو منضبط يف انضباط اؼبعهد وفًقا اؼبريب  
تطبيق طريقة التعزير اؼبطبقة يف اؼبعهد. واؼبدير قسم اللغة ، هبب أن يتصرف وفًقا إلجراءات 
وتنفيذ ما نصت عليو لوائح اؼبعهد. بناًء على قرار اؼبؤسسة ، يظهر ىذا االنضباط يف اغبياة 
اليومية للطالب ، وربديداً يف اؼبوقف الذي يظهر عدم حدوث اكبرافات لغوية يف بيئة اؼبعهد ،  
الطالب متحمسُت للغاية للمشاركة يف كما يظهر يف صبيع األنشطة يف اؼبعهد حيث يكون 
صبيع أنشطة تعليم اللغة العربية، منها احملدثة و اػبطابة وحفظ اؼبفردات وتعلم اللغات يف 
اؼبدارس وأنبيا ىو كان الطالب وبذر لتحدث بلغة العبية و يتحمس لًتقية مهرة الكامهم . 
اد على االنضباط يف اؼبعهد لذلك ىناك من اعتاد على االنضباط ، وىناك أيًضا من مل يعت
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بسبب خلفيات الطالب ، وىم عموًما من اؼبراىقُت ، باإلضافة إىل االختالفات عن مسقط 
  ٕٚرأسهم وغَتىا.
نضباط لدى الطالب بشكل طبيعي ، ولكنو يأيت من العوامل اليت ال يبكن أن يأيت اإل 
والعوامل العائلية ، ونوايا  تؤثر عليو. مثل دوائر األصدقاء ، واألماكن األصلية السابقة ،
 الطالب اؼبختلفة حملاولة االنضباط ذباه القواعد واللوائح السائدة. 
لقد أدى تأثَت الطالب على التعزير الذي مت تطبيقو يف تعلم اللغة العربية من قبل اؼبدير  
َتات معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس إىل إحداث أنواع ـبتلفة من التغي
وربقيق االسًتاتيجيات اؼبستخدمة يف ربقيق النظام وربسُت انضباط الطالب ، أواًل أطلب 
اؼبساعدة من مدير قسم اللغة حبيث يكون ىناك دائًما تأكيد ودعم لبعضهما البعض ، يكون 
لكل الغرفة سيتم التأكيد عليهم قائًدا يف التكييف والًتتيب والدعوة وإعطاء مثال جيد 
رفتهم ، وثالثًا يف التعامل مع اؼبشكالت إذا مل يستطع اؼبدير من حال بنفسو ، ألعضاء غ
 ٖٚفيعطي اؼبدير إىل الطرف الثالث ، وىو اؼبريب.
ىذا الرأي يعادل أيًضا إجابة اؼبخرب بأن اؼبنظمة اإلدارية هبب أن تدعم بعضها البعض  
ق األمال كاؼبدير لقسم الرعاية وتتطلب قيادة حكيمة ، وقد مت نقل ىذا البيان من أستذة فستب
يف اؼبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس: "لعوامل األخرى ، أواًل ، يتعُت على 
اؼبريب واؼبدير لتأكيد ودعم بعضهم البعض. وثانًيا يكون لكل الغرفة ، مثل الغرفة العلوي 
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جد نشاط ذباري على التوايل والسفلي ، كان مسؤول عن مدير اػباصة ، حىت يف كل غرفة يو 
الشخص اؼبسؤول ، ونقوم كل أسبوعُت من اؼبدير بإجراء التنشئة االجتماعية مع اؼبسؤول عن 
الغرفة )جاسوسة( على التوايل. والثالث يف التغلب على مشكلة ليس ؽبا أرضية مشًتكة ، 
 ٗٚلذلك نقدمها لطرف ثالث ، وىو اؼبريب ".
ر اؼبستفىت ، يبكنٍت ربليل أن استنتاج أنو ، من وجهة نظمن التعريف أعاله ، يبكن  
نضباط ىو موقف عقلي بوعي وقناعة كاملُت لتحقيق النظام ، سواء اؼبكتوب أو غَت اإل
 لذي يوجد من التدريب أو التعويد.اؼبكتوب أو اعبيد ، وا
 ٘ٚ:األثر الناشئ عن تطبيق التعزير على الطالب أال وىو
أي أن صبيع أفعالو هبب أن تكون وفًقا للنظام السائد سواء الزمان شعور بالطاعة ، الىناك  -ٔ
 أو اؼبكان أو اؼبوقف.
شعور بالوعي ، والذي ال يقوم على إكراه خارجي ، ولكن على وعي الفرد دبعرفة الىناك  -ٕ
 معٌت أنبية ىذه القواعد.
 شعور باؼبسؤولية ، أي موقف قبول العقوبات عند ارتكاب اؼبخالفة.الىناك  -ٖ
ما رأي الباحثة من نتائج اؼبقابلة ، أن عملية تطبيق التعزير فيها مازل ىناك معوقات يف أ 
تنفيذه ، فهذه القيود يبكن أن ذبعل انضباط وأنشطة الطالب ال تسَت بشكل جيد ، كما 
 سيكون ؽبا تأثَت على الطالب ، وىي:
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، سيكون لديو كراىية ذباه الشخص  عل العاطفية السلبية على الطالب اؼبنتهكردود الف -ٔ
الذي عاقبو ، خاصة إذا مت العقاب بالعنف ، يبكن أن يستمر كراىية الطالب للمدير لفًتة 
 طويلة.
 حل اؼبشاكل بشكل غَت الئق ألن العقوبة العنيفة لن تؤدي إال إىل زيادة اؼبشكلة. -ٕ
 تعزيرىذه األساليب ال بالفعل مثليعاقب اإلدمان )سليب(. إذا كانت اؼبدير قد إستخدمت  -ٖ
 ميل لتكرار ىذه األساليب ، خاصة إذا تلقوا تعزيًزا من البيئة.، فسيكون 
تأثَت التقليد السلوكي على الطالب حبيث يبيل ما وبصل عليو الطالب يف مرحلة   
 ٙٚاؼبراىقة إىل االستمرار عندما يصبحون بالغُت. فإن تأثَت معاقبة األطفال يشمل:
 م الثقة.عد الفوضى واػبوف و . سيولد جوا منٔ
 . سيشعر الطالب بالضيق ، والكسل ، وسيجعلو يكذب دائًما )خوفًا من العقاب(.ٕ
:"موضًحا أن ٚٚوأيًضا ما يعادل اؼبعلومات اليت حصل عليها الباحثون من اؼبريب اؼبعهد 
يتعلق بالتعزير. األول من اؼبريب ، يف اغبال ال تستطيع اؼبدير نفسها حل اؼبشكلة ، خاصة فيما 
ثانيا، كما عرفنا ىناك أشخاص ، كان أشخاص السهلة و الصعبة لًتتيبهم و لتنفيذ األنشطة 
ىنا. ثالثًا ، يف ربقيق األىداف التأديبية ، هبب أن نكون يف الوقت اؼبناسب ؼبراقبة صبيع اؼبدير، 
يف التغلب على النظام قسم  خاصة يف مدير الرعائية ومدير قسم اللغة ، ألهنم يلعبون دورًا فعاالً 
 اللغة وصبيع األنشطة اللغوية يف اؼبعهد".
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 الخالصة .أ 
بعد اؼبناقشة والتحليل ابتداًء من الباب األول حىت باب الرابع ، من أجل اإلجابة على  
ز كاػباصة يف ىذه نقاط تركي اؼبشاكل الرئيسية يف البحث اعباري ، ىناك عدة أمور أصبحت
 الرسالة ، وىي:
يف داروقبات برواتان بوميايو  من تطبيق طريقة التعزير يف تعلم اللغة العربيةاؼبريب الغرض  -ٔ
 ىو:
الطالب لديهم تصحيحات يف أنفسهم حىت يتمكنوا من لكي تأديب الطالب ، ‌( أ
 تدريب مسؤولياهتم كطالب
يف التحدث وىناك دافع ؼبواصلة تطوير  كعنصر ربكم للطالب ليكونوا أكثر حرًصا‌( ب
 مهاراهتم يف اللغة العربية
من اؼبفًتض أن يتمتع الطالب دبهارات يف اللغة األجنبية واليت ستكون مفيدة ‌( ج
 ؼبستقبلهم ويبكنها التنافس مع العامل العاؼبي.
 :شكل طريقة التعزير اليت طبقها معهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو برابيس ىي -ٕ
صنع اإلنشاء، وقوف فردات، اؼب: التوبيخ والتحذير، حفظ  ىو التعزير عبريبة اغبفيفة‌( أ





لغة العربية كلمة أو كلمتُت و لطالب الذي بعدم تكلم بال ىذا التعزير لطلب اؼبنتهك
 متأخر لذىاب األنشطة احملادثة أو تعلم اللغة العربية.
التعزير عبريبة الثقيلة ىو يلبس طلب منتهك اغبمار األضبر الذي رقعة القماش و  ‌( ب
 حول بيعة اؼبعهد.
ىذا التعزير لطالب الذي يتحدث باللغة احمللية )مثل: جواوية، سوندانية وغَت ذالك( أو ال 
 .ربدث باللغة العربية مرارا و مكتوب يف قرطاس جاسوسة أكثر من ثالثة أوراق
طريقة التعزير يف تعليم اللغة العربية دبعهد دارالنجاة العصري اإلسالمي بومي أيو  أثر تطبيق-ٖ
 ىو نوعان، أثر اإلجابية وأثر السلبية: برابيس
أثر اإلجابية منها : تعرف الطالبات بعض اؼبفردات جديدة، أكثر حذرا عندما  (ٔ
 اليت تقوم بوأكثر مسؤولية عن اإلجرائة تتحدث باللغة العربية، وهبعل الطالب 
ردود الفعل العاطفية السلبية على الطالب اؼبنتهك ، سيكون لديو  أثر السلبية منها :  (ٕ
كراىية ذباه الشخص الذي عاقبو ، خاصة إذا مت العقاب بالعنف ، يبكن أن يستمر  
كراىية الطالب للمدير لفًتة طويلة. حل اؼبشاكل بشكل غَت الئق ألن العقوبة العنيفة 
 إىل زيادة اؼبشكلة.لن تؤدي إال 
 ةإقتراح .ب 
وفقا من اؼبشاكل اليت ناقشها الباحثة يف ىذه الرسالة ، وىي تطبيق طريقة التعزير يف  






 بومي أيو:للمريب واؼبدير معهد الدار النجاة األصري اإلسالمي  .ٔ
أ. ينبغي أن يكون اؼبريب أكثر حزما وأكثر صرامة يف إعطاء التعزير من أجل تغيَت وعي 
 الطالب.
 ب. ينبغي على اؼبدير توفَت فهما ومعرفة ؼبستوى العطاء التعزير.
ج. باإلضافة إىل تطبيق التعزير على الطالب هبدف زيادة انضباط الطالب ، ينبغي على 
 أيًضا تذكر أنبية غرس الشعور باؼبسؤولية ذباه اإلجراءات اليت مت القيام هبا.اؼبريب واؼبدير 
 للطالب  .ٕ
أ. هبب أن يدرك الطالب أن العيش يف اؼبعهد ليس مثل العيش يف منزؽبم ، بالطبع يف 
 مؤسسة هبب أن يكون ىناك بعض اللوائح اليت هبب االلتزام هبا.
بة أو تعزير ال يعٍت اإلذالل ، ولكن يبكن ب. هبب أن يدرك الطالب أهنم يتعرضون لعقو 
 أن يكونوا مسؤولُت عما يفعلونو بأنفسهم هبدف أن يكونوا أفضل يف اؼبستقبل
 اإلختتام .ج 
سبحانو وتعاىل ودعم اؼبستشارين، تستطيع اغبمدهلل رب العاؼبُت بفضل نعمة اهلل 
مازال ىناك العديد من . تدرك الباحثة أنو يف إعداد ىذا البحث إستكمل ىذا البحث الباحثة
 أوجو القصور. لذالك، اإلقًتاحات والنقد البناء ىي حاجة الباحثة جدا لتحقيق الكمال.
تًتجي الباحثة عسى ىذا البحث يبكن أن يفيد خاصة للباحثة وعموما لقارء حىت 
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Data Lapangan yang diperoleh pada penelitian : 
تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهددار النجاة العصري اإلسالمي بومي أيو 
 برابيس
No. Hari/Tanggal Agenda Penelitian Keterangan 
1. Minggu, 11  
Oktober 9112, di 
kantor Ma’had 
Observasi pertama ke 
Pondok Pesantren 
Modern Darunnajat 
Bumiayu Brebes dan 
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jadi penelitian di 
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Wawancara 
6. Minggu, 5 April 
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Data lapangan yang diperoleh pada penelitian: 
تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهددار النجاة العصري اإلسالمي بومي أيو 
 برابيس
A. Surat izin Observasi di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes 
B. Surat izin Riset Individual di Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Bumiayu Brebes 
C. Sejarah dan Profil Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes 
D. Struktur Pengurus Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes 
E. Data kegiatan santri sehari-hari dan program kegiatan pembelajaran 
bahasa Arab 
F. Tata Tertib Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
G. Foto kegiatan pembelajaran bahasa Arab santri di asrama putri Pondok 
















   7ملحق 
PEDOMAN WAWANCARA 
Daftar Pertanyaan wawancara penelitian: 
اإلسالمي تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهددار النجاة العصري 
  بومي أيو برابيس
Objek Penelitian : Pengasuh Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Bumiayu Brebes 
Narasumber  : K.H Aminudin Masyhudi 
Tanggal   : 9  April 9191 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu : 
A. Tujuan diterapkannya metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
B. Bentuk penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
C. Dampak penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
Instrumen Pertanyaan : 
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Bumiayu Brebes ? 
2. Apa tujuan diadakannya program billingual (penggunaan bahasa asing) 
di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes ? 
3. Apa saja program yang menunjang keberhasilan kemampuan berbahasa 
asing Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes ? 
4. Apa saja upaya pengasuh dan pengurus dalam mendisiplinkan santri 








Daftar Pertanyaan wawancara penelitian: 
تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهددار النجاة العصري اإلسالمي 
  بومي أيو برابيس
Objek Penelitian : Pengurus bagian Bahasa & Kepengasuhan Pondok 
Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
Narasumber  :  
1. Ustadzah Khofifah 
2. Ustadzah Fastabiqul Amal 
Tanggal   : 9 – 5 April 9191 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu : 
A. Tujuan diterapkannya metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
B. Bentuk penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
C. Dampak penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
Instrumen Pertanyaan : 
1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan informasi 
kepada para santribaru tentang peraturan yang ada di pondok? 
2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab 
di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes ? 
3. Bagaimana penerapan ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes ? 
4. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 
beberapa tahap: yaitu hukuman dari yang ringan hingga berat? 
5. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 





6. Apakah santri sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah alasan 
mereka melakukan pelanggaran itu? 









Daftar Pertanyaan wawancara penelitian: 
تطبيق طريقة التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهددار النجاة العصري اإلسالمي 
  بومي أيو برابيس
Objek Penelitian : Santri Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes 
Narasumber  : Salma 
Tanggal   : 1  April 9191 
Masalah Pokok dalam Penelitian ini yaitu : 
A. Tujuan diterapkannya metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
B. Bentuk penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
C. Dampak penerapan metode Ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 
Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
Instrumen Pertanyaan : 
1. Apakah adek selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 
lingkungan pondok? 
2. Apakah adek pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? 
3. Berapa kali adek pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 
hukuman apa yang anda terima? 
4. Apakah adek setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 
Arab? jelaskan alasan adek! 
5. Bagaimana pendapat adek mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
6. Apakah adek  merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada dalam 
pembelajaran bahasa Arab? 





8. Apa dampak positif yang adek dapatkan dengan diadakannya ta’zir? 
9. Adakah dampak negatif yang adek rasakan dengan diadakannya ta’zir 
? 






6 ملحق  
HASIL WAWANCARA 
Dengan Pengurus Pondok Pesatren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes 
1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan informasi 
kepada para santri baru tentang peraturan yang ada di pondok? 
Jawab: iya, jadi setelah penerimaan santri baru itu kita 
melaksanakan orientasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan 
mengenai administrasi termasuk peraturan, jadi perarurannya itu 
sudah di publish dulu di awal. 
2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab 
di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes? 
Jawab: ya tentunya semua ta’ziran di ma’had itu tujuannya 
semata-mata untuk tarbiyah jadi tidak ada tujuan lain selain 
tarbiyah dan bentuknya pun memang mendidik jadi bukan 
menyiksa. 
3. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam pembelajaran bahasa Arab 
di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Brebes? 
Jawab: jelas sekali kalau misalkan di qism lughoh itu bentuk 
pelanggarannya ya apabila tidak menggunakan bahasa Arab, 
berbicara pakai bahasa daerah (ex: bahasa Jawa, Sunda, dan lain-
lain), bolos kegiatan muhadatsah, tidak belajar malam, telat masuk 
kegiatan muhadatsah. 
4. Bagaimana pelaksanaan ta’zir yang diterapkan dalam pembelajaran 
bahasa Arab di Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes? 
Jawab: jadi selama satu minggu kami mengumpulkan beberapa 
laporan pelanggaran, kemudian pada malam sabtu kami panggil 
beberapa nama yang menjadi pelanggar itu kemudian kami beri 
konsekuensi. 
5. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 





Jawab: ya ada tahapannya. Untuk santri yang melanggar bahasa 
dengan jumlah kosakata yang sedikit, maka hukumannya masih 
relatif ringan berupa hafalan mufrodat 10 kosakata/ jumlah kata 
yang dilanggar. Untuk santri yang sengaja ataupun tidak sengaja 
(keceplosan) mengatakan kata imbuhan dalam bahasa daerah 
(contoh: lah, sih, anu, kok, mbok, oh) maka hukumannya berupa 
berdiri ditempat langsung da berteriak menyebut 1 kosakata yang 
dia belum ketahui dan diulang-ulang 3x didepan tepan-temanya 
(indonesia-arab).  
Hukuman pelanggarakan bahasa paling berat yaitu untuk santri 
yang melanggar dengan berbicara dengan bahasa Jawa dengan 
sadar & sengaja (karena faktor meremehkan), bentuk hukumannya 
yaitu dioakaikan kerudung warna merah da penuh dengan 
tambalan kain bekas, da diarak keliling lingkungan pesantren.  
Untuk yang telat datang di kegiatan Muhadatsah hukumannya 
membuat Insya 1 lembar. Untuk yang bolos ta’lim bahasa, 
khitobah. Muhadatsah, dan kegiatan bahasa arab lainnya 
hukumannya membuat Essay dalam bahasa Arab 
6. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 
melaksanakan ta’zir bagi santri? Jika ada apa sajakah kendalanya? 
Jawab: jadi kami masih kesulitan apabila santrinya bekerjasama 
dalam arti kalau misalkan salah satunya melakukan pelanggaran 
yang lainnya menutupi, jadi melindungi. 
7. Apakah santri sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah alasan 
mereka melakukan pelanggaran itu? 
Jawab: jadi kalau adannya pelanggaran setiap minggu itu sudah 
biasa, wajar, tapi selama saya jadi musyrifah di lantai satu untuk 
pelanggaran berbahasa itu jarang. Alasan mereka melakukan 
pelanggaran pertama karena lupa, kemudian yang kedua malu, 







Dengan Santri Pondok Pesantren Modern Darunnajat 
Bumiayu Brebes. 
1. Apakah adek selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 
lingkungan ma’had? 
Jawab: Digunakan, cuma kadang masih kecampur sama bahasa 
Inggris kan kita bahasa Arabnya logatnya jawiyah juga sih. 
2. Apakah adek pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? Jawab: 
Pernah, ngomongnya pake bahasa Indonesia gitu tanpa disengaja, 
reflek ngomong, keceplosan. 
3. Berapa kali adek  pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 
hukuman apa yang adek terima? 
Jawab: Setiap minggunya sering kena. Tapi hanya satu dua kata 
aja, kadang karena bener-bener ngga tau apa bahasa arabnya suatu 
kata, atau keceplosan. Hukumannya menghafal antara 10-30 
mufrodat.  
4. Apakah adek setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 
Arab? jelaskan alasan adek! 
Jawab: saya sih secara pribadi sangat setuju, soalnya kita di sini 
kan bilingual kita juga belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. 
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 
dalam pembelajaran bahasa Arab? 
Jawab: ta’zirannya mendidik kayak suruh ngapalin mufrodat, kan 
bikin kita makin punya banyak perbendaharaan kata yang bisa 
bikin skill bahasa Arab kita meningkat banyak kosakata baru yang 
kita ketahui dari hasil hafalah taziran dan bisa digunakan pada 
percakapan sehari-hari. 
6. Apakah adek merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada dalam 





Jawab: kalau terbebani mungkin awal-awal terbebani ya karena 
mungkin belum sadar kalau sebenarnya itu penting juga buat kita. 
7. Apakah adek pernah merasa trauma dan takut karena dita’zir? Jawab: 
sebenarnya kalau kapok nggak kapok sih manusia juga gitu 
kadang lupa, jadi kapok nggak pengen ke ta’zir lagi. 
8. Nilai positif dan negatif apa yang bisa adek dapatkan dengan 
diadakannya ta’zir? 
Jawab: pas kena taziran dan harus hafal mufrodat itu kan 
aturannya harus selalu baru tema-nya ngga boleh sama dengan 
taziran sebelumnya. Jadi setiap kena taziran jadi nambah wawasan 
kosakata baru. Kalau dampak negatifnya salah satunya malu dan 
bener-bener kayak merasa tercoreng namanya. 
9. Perubahan sikap apa yang adek alami setelah dita’zir? 
Jawab: perubahan sikap mungkin ya itu lebih hati-hati kalau 
ngomong lebih memperbanyak ungkapan jadi dari awal sudah 





Tata Tertib Kegiatan Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu 
Brebes 
 Santri wajib sholat berjamaah Subuh di masjid pukul 04.30. 
 Santri wajib melaksanakan ngaji kitab kuning setelah subuh. 
 Santri wajib mengikuti Muhadatsah Arab/ English Conversation 
setelah khitobah Arab/ English Speech setiap hari Selasa & Kamis 
ba’da asar di halaman pondok  sesuai dengan kelompok masing-
masing. 
 Santri wajib sholat berjamaah Maghrib di masjid dan tiba pukul 18.00. 
dilanjutkan tahsin/setoran Alquran di Aula Ma’had. 
 Sholat Isya’ dilaksanakan pukul 19.30. dilanjutkan mengaji kitab 
kuning pada hari jadwal ngaji kitab. Dilanjutkan takror / belajar malam 
(pelajaran sekolah formal) 
 Sholat Tahajjud dilaksanakan setiap malam Jum’at pukul 03.45 
berjamaah. 
 Santri wajib mengikuti kegiatan Khitobah/Muhadoroh setiap hari Rabu 
ba’da Isya 
 Untuk mengaji/Setoran Al-Qur’an dilaksanakan usai sholat Maghrib 
berjamaah tepat. 
 Santri Dilarang membawa HP/Laptop  
Setiap santri yang tidak mengikuti kegiatan pondok wajib izin kepada 












 Setiap santri wajib menggunakan bahasa Arab/Inggris di seluruh 
area pondok sesuai dengan jadwal mingguan berbahasa. 
 Dilarang keras menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan 
Inggris (termasuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). 
 Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi dari pengurus Qismul 
Lughoh  
 Penertiban bahasa akan dilakukan oleh Qismul Lughoh  dan 
jassusah (mata-mata) setiap minggunya. 
 Jassusah bersifat rahasia dan disembunyikan identitasnya. 
 Setiap santri wajib mengikuti seluruh kegiatan kebahasaan di 
Ma’had. 
Tata Perizinan 
 Setiap santri yang keluar/ masuk pondok harus mengisi buku 
absensi yang tersedia di meja security. 
 Setiap santri wajib masuk pondok pukul 17.30, kecuali ada 
kegiatan mendesak yang harus mendapatkan izin dari bagian 
kepengasuhan 
 Setiap santrihanya diperbolehkan pulang 1 kali dalam satu bulan. 
Santri yang akan pulang harus mendapat izin dari Pengasuh dan wajib 
mengisi buku perpulangan dan absensi yang tersedia di ndalem Pengasuh. 
 Cara perizinan pulang: 
1. Setiap santri yang ingin pulang harus mendaftar pada Qismul 
Amn (Dept. keamanan) 
2. Setelah mendapat kartu perizinan pulang dari pengurus 
keamanan, santri wajib meminta izin dan pengesahan pada 
Pengasuh dan mengisi buku perpulangan di tempat Pengasuh. 
3. Saat kembali santri harus mengisi absensi masuk pondok dengan 
mendapatkan tandatangan dari security, lalu menyerahkan buku 
perizinan kepada Pengasuh serta mengisi buku absensi perizinan 




Tata Tertib Berpakaian 
 Pakaian santri di dalam Ma’had 
 Setiap santri yang keluar dari kamar harus mengenakan kerudung, 
berpakaian panjang. 
 Santri diharuskan memakai rok/ sarung dan berkerudung panjang 
(menutup dada) atau memakai mukena saat kegiatan berlangsung. 
Setiap kegiatan olahraga Ahad diharuskan memakai kaus dan celana 
panjang 
 Pakaian santri di luar Ma’had 
 Dilarang memakai celana jenis apapun (jeans atau celana kain 
sekalipun) 
 Memakai rok dengan ketentuan baju dibawah pantat. 
 Berkerudung menutup dada. 
 
Tata Pergaulan 
 Dilarang mengajak teman/ tamu masuk ke dalam kamar. 
 Setiap tamu santrii diharuskan mengisi daftar tamu di meja 
security. 
 Dilarang membawa teman menginap di pondok kecuali mendapat 
ijin dari Pengasuh. 
 Dilarang tidur di luar pondok kecuali mendapat ijin dari Pengasuh. 
 Jam kunjung untuk tamu maksimal sampai pukul 17.30. 
 
Tata Kebersihan Dan Kerapian 
 Santri dilarang mengecat warna rambut. 
 Santri wajib melakukan kerja bakti pada hari Ahad setiap 
minggunya. Kerja bakti dilakukan tepat pukul 07.30 
 Sandal dan sepatu milik santri harus dibawa masuk ke dalam 
kamar (bagi yang melanggar sandal atau sepatunya akan disita). 





 Hanya tersedia 2 setrika disetiap lantainya. 
 Santri diperbolehkan menggunakan inventaris pondok (gayung, 
ember, sapu, kemoceng). 
 Demikian Tata Tertib pondok pesantren ini ditetapkan, bagi setiap  
santri WAJIB mematuhi dan melaksanakannya. Dan bagi yang 
melanggar akan dikenai SANKSI. Ditetapkan di Bumiayu, pada tanggal 
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